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Dice "Le Journal". 
¿ Q u é l e p a s ó a B e l m o n t e ? 
PARIS.—«Le Jc-urrual» publloa hoy; 
un caídie ti/ii M'é.i'.co, en el cuíi.I. se di--
ro f((ift el matador de toros Jua,n Be!-' 
monte stiífrió un,a cedida en l a plazat 
¡de (Tiiia.taj'a,. . . -
La, in formí i /dün earece de otros de-; 
táúe$ . • . • 
•WVWVWWWWWWWAA ̂ vw/wvwwvvvvvvvwv» 
Hccideníe íerrouiario. 
E n l a e s t a c i ó n d e - l V i l l a -
u e r d e . 
p U L 6 f l e i O N H G R i e O L H 
L H F E R T I U D S D D E L S U E L O 
{^aNTINUAlCION) 
-.PODER ABSORBIENTE DF 
UAlCES.—-El poder de ahsor 
Í¿ Jas ra íces ; es decir, su facul 
& esünilai' r á p i d a m e n t e las sub; 
^ ¿ minerales del suelo, v a r í a se-
¿grado de acidez de las nusnuvi. 
¡los jugos segregados por ellas soi 
.'v ácidos atacan y sobubilizan má ; 
icias insolables que si dicb; 
es débil. 
I ÉáTlto-l>ESARnOT.J.O D E L SIS 
K m D I C P L A I í 1>E LA i ' l .ANTA 
r̂ uiio mayoi' sea <•] desai-rullo di 
kraíws «io bt planta, m a s superfi 
L Jo ;ilaque por ésl.as pi-cscutará i • 
L eleiitentos basta entonces insolu 
L de la tien-a y m á s posiblenicni' 
Uoián aprovechar elementos rpi. 
otro modo queda r í a n en estad, 
en el terreno. 
o,—ESTADO DE ]>IVISION D E I 
^'[¿•—Cuanto m á s dividida esté b 
üsade tierra laboraPle t a m b i é n ma 
superlicie de, ataque a los jugo' 
fclj; tte bis raices, p r e s e n t a r á n la 
;.:.Y m á s fác i lmente e n t r a r á n et 
tffoáón las riquezas fertilizante; 
encierra entre sus ] .a r t ículos !• 
iaiiá. • 
hí^qui se coiripri .tule que las .labe 
aiel terreno, (¡ue tienden a, desmr 
]ms . pa r t í cu las t é r r e a s , anmon 
ilÜ fertilidad de los tm-renos y tan 
deduce de las consideracionc: 
liitadas, cuán difícil es acertar coi 
rlajje (lo aliono y cantidad de éstt 
^.conveniente |jara cada cultivo 
5''dopciKÍo de ludas osas circuns 
das que dejamos dichas, y se con 
;nde que no piulemos prescindir di 
[(ampos do ex .ped¡mentacmn y con 
«ición pura ]>or tanteos determina: 
lia práctica las f ó r m u l a s do a h o a 
fe.convenientes j-'ara cada cultivo 
[Aliora, bien, como estos estudios re 
lefeíi tieTiipo y eliMnentos, con jo^ 
pet agricultor muchas veces m 
pida, por eso es necesario se guier 
lias iniiioaciones dadas ])or el téc 
R.^. esta materia, resulta de cx-
fmm anleriores > de los resul 
análisis de las tierras, as í 
dn los abonos (pie adquiero ei 
l'nnieivio, con el (in de aumentar la 
iul do sus tierras y dar má ; 
lupiento a sus cosechas, y a esb 
^creemos oportuno l l a m a r 1: 
«ón (le nuestros agricul tores so 
^necesidad de exigir de los ven 
líS.la ileclai-iLción de .los elemen 
[PlH2ant.es que contienen los sa 
te aliónos que compran, con de 
Pjon expresa t a m b i é n de la for 
w que se bailen aquellos elemen 
P&ste asunto, tan de capi tal i m 
flftpia, que en 11 de noviembre d. 
w excelentísimo seño r nnnis tn 
l'omento dictá un real decreto, ei 
s,, llama la atencii'.n de bu 
PUltores, al ob¡eio de que no S( 
E*npflar l'is compras de a.bi 
m llagan a, los fabricantes v c, 
F"gs, imr;, fertil izar sus tierras, 
]ereai decreto que vid la luz ei 
¡ f e M 6 Mi , l l r i f l " t'1 15 de no 
. ' ' l v l loi-mo m - s e dispon, 
^-.coiapradores de abono exijan 
vendedores la declaracidn (b 
ponentes de la substancia ha 
r * ' tenien.l,, derecho a que ¡.oí 
•f1, ,:|llal,sis qu ímico , enal i ta i i 
Wo,! TtÍV0 ^ ""pn iebe lo de 
bhn!n e s'll',) vpndido. a s í com. 
en que se enenentran lor 
más importantes para b 
r ,n- forno son: el 
\ Potasa, si 
"^Jiiplejo. 
.^b''oba.ci,-,n v a n á l i s i s de es 
K e n t n c rSti' :' ,,aríío , l " b a- ?S ^•«•'•"•otas. los fabri 
lqu-0;.>(>Slt;>nos y Malquiera p.-r 
'nblir i'1 f ;,l",nt1?- está obligad." 
S Jo legislado en este senti 
n i t r ó g e n o 
trata, á'é ni 
^ el a materia,. 
'^ejor cuinpiíni,ieuto de b 
hfo j Vav:i mejor servicio v ga 
|(] - ios agricultores en la com 
t l l ? T m ? - debemos adverl i 
^ C t S 0 , 1'ea'1 , lwreto ,lisi>0'1' 
H l i o ' , 1 lni ' : ' ' : , i " Sección 
r disnL^f i"sn-i l""1 en un 
C v ' ? ; ;i1 bdos 
Na.rse\eXt''ll(1,'l';'1 1111 eert Picad 
í-conL r!Scn,,ias- v f,lIVO ^ ' ' t i 
^ l o s (>/arail lbi . d e b e r á n exiua 
!SoR¡r. ,Upr;i,inr'-c- Pnes la alo 
[a cua]a ; u P'-ohibe vender abo 
i s S ' 6 1 " y ^ o n ñ que no sr 
licai ,"Xl'0i";,¡ón heob#, di 




a los que por ' est' 
Los í a b r i o a n t e s y expendedores de 
bonos, e s t á n obligados a par t ic ipar , 
1 l a primiera quincena de cada mes, 
1 l a Sección Agronómiioa, las cantl-
ndes y compos ic ión de los^abonof 
ue tengan en a l m a c é n , para proce-
er, cuando se crea oportuno, a su 
ispecc ión y reconocimiento. 
Estas in-sipecciones e s t á n a cargo 
del ingeniero que suscribe o-del per-
sonal facultativo que se nombra con 
tal objeto. 
É s t a s visitas se g i r a r á n cuando se 
••stime oportuno, - i ndo obligatorio por 
'o menos una vez en cada trimestre, 
/ d á n d o s e cuenta de ellas al excelen-
ís imo seño r gobernador c i v i l en ' ca-
sos de fraude, imponiendo éste las 
uultais correspondienles, las cuales 
ror l a p r imera vez p o d r á n ser de 200 
i 590 |¡.osetas, y en los casos de rein-
lidencia doble' a lo impuesto prime-
ramente. 
E L BARON DE BEORLEGUI 
( C o n t i n u a r á . ) 
,A^vvvvvvvvl'vvvvvvvvv^^ 
E l ftaíallón d e V a l e n c i a e n c a m p a n ^ 
S ó m o e s l a b a b i l a d e B e n i - S a i d 
La kab i la de' Beni Sa id 'ocupa pró-
. ñ á m e n t e una ex t ens ión de doscien 
-s k i l óme t ro s (aiach'ados. Si l a com-
aa-amoe con tais kabilas de Beni-t.u-
n, Guernaya, Matalza, E l guernao 
U^niVBlui ^Y.ahi), Ben|Huki)t y p lax l -
Jttiu, desde luego se l a puede l la-
rar r ica, fér t i l y poblada, pero s in 
•acer estas ' comparaciones podemos 
;c¡r que es pobre y miserable. 
L a . ex t ens ión del terreno, hoy cul-
vtulo no llega a un cinco por ciento 
0 su to ta l y menos del uno por cjen-
> ocupa l a parte de arbolado, i r ic iu-
mdo en esto t a m b i ó n las chumbe-
áis. . - • 
En las faldas del. monte Mauro es-
1 l a parte m á s poblada y rodean a 
•tos poiblados algunos á r b o l e s f ru -
alos: nairariijios, higueras, granados, 
ivos y cb un dieras. Cerca de estáis 
.iiviendas hay varias parcelas sem 
radas de cebada. Las hortalizas, si 
jen hay algunas, se puede decir que 
m muy escasas. 
Partiicndo del Mauro a Tlmayast y 
e esta jwsición bordeando l a / co rd i -
. ra p r ó x i m a a Beni -Ui íche hay tam-
i é n algunos á rbo l e s y bastante te-
reno' sembrado' de cebada. Ahora 
en : si desde el M a u r o t i ramos una 
moi recta, pasando por Dir-Quebda-
¡ a la cordi l lera d iv isor ia de esta 
ahila con la, de Boni-nbicbe, todo el 
i'.rreno que queda a la izquierda, que 
•s la mi t i u l de la kabi la , es terreno 
ortado por barrancos y m o n t a ñ o s o , 
r, por lo tanto, improduct ivo. No es-
á poblado. E! terreno tiene de toda 
dase de colores, desde el blanco ha; 
a el calorado, pero color verde nc 
xiste, y en esto repito lo que en mis 
interiores cartas: su color es come 
m harbeobo de Casti l la en el me,' 
le áigcisto'. Por no haber no hay. n i 
i n a chumbera. 
Anohos cauces cruzan desde Ti sin 
yftr a T i m a y a r t (14 k i lómet ros ) , perr 
odos ellos llevan poca, o nada df 
igua; ¿no. es esto cierto, s e ñ o r Ma-
umbres? 
COMO ES BAR-QUEBDANl 
Pregunta «La A t a l a y a » , cómo e; 
)ar-nuc.bdani, en vista del desaquel-
lo que hay en . las apreciaciones df 
•Tjaan «¡i! " los (jastiillejosi), M a l u m 
.res y su cronista . « J | a n Soldado» 
Yo, con feciia 1 del corriente, ye 
0 descr ib í , pero para mavor a.iinna 
•ión remito estos datos que avalorar 
o y a descripto. 
Puesto en el centro de l a posición 
le Dar-Oueibd.ani y rniiramdo de Nor-
>este a Suroeste, sólo se ven barran 
os, grandes cortaduras del terreno, 
i l turas y montea continuos de varia 
de e levac ión . 
No se ve ra un árbo l para muestra 
Vo hav m á s de media, docena de ca-
\as. No hay ni una sola parcela di 
a b r a u l í o . 
Por la, parto opuesta a la descrip 
a, hay algunos poblados, bay arbo 
ado y cbuiliberas y terrenos sembra 
dos de cebada, eiíya extensión no He-
l a r á a cinco k i l óme t ro s cuadrados; 
'labiendo taimbién entre este terreno 
bariv-rnico ,v pa.reela.s .liminiisibles de 
sembrar, y el terreno de producir. . 
Los de cristal ina y rica agua, co-
•riendo en abundancia por harraiicos 
anchi;/-; de -bordes curtaidos a. 'pico, 
londe la. niano del moro hizo salto: 
le agua, debe ser una. broma de Ma-
umbres. a no ser qu-1 lo bava viste 
-011 luásnn i t i cos de diez y seis an-
nentois. Pues él, que lia. cruzado eso; 
•anees para, i r y venir de Tirnapas. 
'iahr:'i visto (pie no ha tetyd^» a v 
forzar el paso piara saltar esas co-
nriienter, de agua. ;.Verdad, setTor 
Mialumbrrs, que sido s" le niojr> a 
usted la suela de los zapatos al ern-
'ar esas corrientes y caudalosos 
r í o s ? . 
No hay leña, como: va, dije, y l ieiu 
pue t raer la de Mel i 11 a l a í n t enilen 
•ia, o e o m p r á r ^ e l a n jos moros so-
metidos que l a cogen, de casas que 
destruyen só lo con ese objeto. 
Respecto ai agua, debo decir lo si-
guiente : A m i l quinientos metros de 
a pos ic ión , los ingenieros e s t á n ha-
ciendo puentes y depósi tos , cuya can 
l idad de agua, hasta ahora, sólo da 
para beber el ga.nado de la columna., 
De otra aguada llamada. Herkana se 
•,oma para las cocinas, y para Henar 
las cubas tienen que cogerla con pla-
tos. -La t ropa lava su camisa en los 
charcos' sucios. 
liNklsidtros aiuitc^r-íVTielFi vajn a'>>cf' 
agua a Clnmiorra (siete k i l óme t ro s 
de distancia), y no van por que és-
ta, sea mejor, sino porque t a r d a r í a n 
ocho horas en llenarse aqu í . 
Para los batallones que no t ieñen 
aljibe lo traen los auto-aljibes de l l l -
leudencia. y és tos la acarrean de lar-
gas distancias. • . 
Po r estes detall'es. lector, podrá 
juzgar de las grandes fuentes que 
tiene el caimpamento, j 
Y lo mismo que esto,' es lo de «Un 
paseo entre arboleiki,)). 
Qtto la kabila de Beni Said tiene 
íiiiiolci.'-. y c^'badn, '/erdaid es, pibro 
que esto es en muy poca cantidad, 
t a m b i é n lo es cierto. 
Así es L a r nuehdani : ahora, el se-
ñor R ío , de «La, Atalaya,", y nm - l i o -
oiíc! alce- le.hi vlis. j a i e d o u elegir La 
í v v j i C i j 1.̂  ái oue m á s _ eon.ria.nza. i'v-s 
inspire. Servidor, seguro de no ba-
tbj r e n g a ñ a d o a nadie, e s t á /satis-
fecho. 
A l s eño r Malumbres le pido p e r d ó n 
por haber tenido que refuta.!- sus afir 
mariones, pero de ello culpe al sjo-
üor l ' ío, que tiene ganas de ttieter-
se conmigo, s e g ú n he observado en 
distintas ocasiones. 
JUAN DE LOS CASTILLEJOS 
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ü a s i t u a c i ó n e n M a r r a e c n ? . 
S e l l e v a ; ; b a j o l e H f n e g ó e n e m i -
g o , u n i m p o r 
COMUNICADO ( d ' b ' . I A L 
M A D R I D , 11.—E,n el nainisterjo (b 
'a Guerra han faci l i ladn esta nocln 
:l siguiente cóimiunicado oficial > 
«El al to c o m i í a r i o de Eispaña ei 
Vlarruocas, desde el zoco E l Jemis 
joraunlca l o siguiente : 
Como co-nminique, m a ñ a n a se ope 
'•aiá. sobre Tazarut, poir las colum 
las de Ceuta, T e t u á n y Larache. 
En Mei i l l a fué hoeiiiiizada ay r b 
•oaiclón de Tugu t por un- grupo d( 
moros. 
rvtíaultó herido el soldado de Gare 
"ano • Luciano Doaiabcitia, meno: 
rave. 
L a b a t e r í a de l a miisma posiiciór 
dzo var ios dtapiaros sobre el grupt 
ue se puso a su alcance. 
Fueron recagiddis dos c a d á v e r e s . 
Ocho ap^aratos l lavil la .nd bomibar 
l é a r o n varios poblados, entre ello: 
3(9 de M eallas Meallat, S i d i - >, i c i a 1 n i 
'afersit, Asilidad, Afur y Sidá-Anar 
a, deshaciendo un zoco que se cele 
raba en una barrancad'-a de Ulied. 
Los moros que* eataiban.' allí cpn.cen 
radns se diisgiregi'oin a lo largo de 
ÍO Ta.huanda. 
Tres aparatos Br ls to i bomliarde?. 
on y obtuvieiron fotogi-afias de lo: 
a ñ o n e s moros, viendo u n o ' q u e fm 
'incimionla.d.o liace dos d í a s por I j ' 
iviación. 
En el P e ñ ó n hubo anoiobe dos dis 
•aros do c a ñ ó n del enemiigo. 
Fueron contestados por"" fuego di 
i i s i l . 
En Albucojna.s el d í a sin novedad 
uáis que un ligero paqueo, contesta 
'o por nuestras ametralladora.-. 
En Ceuta, T e t u á n y Larache, sin 
'OVOidad,» 
ÜiXVOY A L PESON DE SELVLE.N 
T E T L A X , 11.—Se ha conducido un 
orívoy a la pc^ii-iiui de la, crosla de 
'a gran peña, do Selalon, donde se 
•a.n visto b'a.ml.eras blancas. 
Para proteger el convoy siOió bi 
•olnniina, de Serrano, e^fabl---iriide 
•11 blocao cerca, de P.oni-Srd, sin dis-
.a.rar n.11 soto t i ro . 
En la loima ll-vn.a.da de leu ocriodis-
as ?e han visto muchas bann.M'aP 
blancos. 
El roí ilir-gue ?a v l ijici' ' a. las tr-ee 
lo l a tarde con t rani ru i l idad . 
JA S ITUACION DE T . V / A i ; r r 
T E T U A N . 11.-Se sabe (pie Ta/.a.rul 
istrá airdicnido por les ciratro costa-
l,o«. a causa del eneroiine mimero df 
'voinhas arrojadas- por bi,s e^'-mufri-
las ;iéi-e;i,s de Tctu;in v 1 araelie. 
Las tropas acam.i)ai',ias en el zoci 
•j j j n^is t.e/'di'-á.n por la ni,aria.ria, 
•uicuentro dol genciral Saaijurjo y 
iva n z a r á n . 
Tambboi b a r á n lo inbmo l ag en 
'nn inas do penrano v Marzo. 
L A REPA TH IACK ÍN DE TROPAS 
M E L I L I . A , 11.—Conlim'ia el embar 
jue de tropas, h a b i é n d o l o becho hoy 
en ol vaipor "Bomeroo, oi b.-itallon de 
c o n v o y 
l l ó s a c e s de P a v í a , y en el "'Seearra-
,(1 de T'. íuá.n, que va ¡v Ca.stciion. 
Los s- Idadc-. al |M.Mierse en mar 
'-a. dieron vivas a E s p a ñ a y al E jé r 
.•Lto„ 
.Mañana m a i r c h a r á n en el «Vicenti 
'ucboib' y el «SoVolíaj) los bata i loneí 
be la Roiu.a y E s p a ñ a , qi ic va,n s 
d á l a g a y Cartagena. 
ENTIEBiRO DE U N CAI11T A N 
L A R A C H E , 11.—Se h a verificado e1 
' i i t ierro dal c a p i t á n Mota, 
E l fé re t ro , que i b a envuelto en la 
«andera e s p a ñ o l a , fué conducido al 
ementerdo en m i a r m ó n de Arti l le-
- ía . 
So j- indieron a l c a d á v e r los honores 
le. ordemanza. 
ÍL DESEMlíARjCO E N AiLHUCE^IAF 
M E L I L L \ , 11.—Se conocen detalle; 
leí convoy de Alliucemas. 
Estaba comipuesto por el vapor 
Aler ta», que llevaba a remolque dos 
anchoines y dos giai^olineras, prote-
riendo l a operació.n dos torpederos. 
A l lleigar frente a l a plaza, se des-
n c a d e n ó u n violeinto teimporal, que 
iilicuiltó l a ope rac ión . 
El enemigo biza violento fuego de 
a ñ ó n y fus i le r ía . 
L a lancha «San José» sufr ió una 
fijan ave r í a , poc h a b é r s e l e abierto 
ma v í a de a.gua; pero l og ró ponei'se 
- salvo todo el mate r ia l que condu-
cía . 
M A D R I D , 11.—En l a e s t a c i ó n de 
Villaverde un l i e n procedente de Ma-
dírid, en el q u e , miuehas personas, 
ibe.n a. las cainreras de caballos d© 
A r a n j u e á , sufrió, u n accidenite. 
Una mujer r e su l t ó herida. 
, » , „ , , , , , , - , , . . . , . . ^ vVWVVVVVVVVVVVVVwVv 
E L Dlfl EN BHRCELONfl 
5 E R E U N E E t C O N S D I Í 
3$ PROHIBEN LAS M A N I F E S T A -
CIONES 
- BARCELONA, 11.—>Ei gohernador 
ha. dirigiile. a. los alcaldcf. una Real 
orden; dasponienido que no autoricen, 
n inguna m a n i f e s t a c i ó n ipúbl ica s i t i 
antes consultar cen su autor idad. 
CONFLICTO AGRAVADO 
Se ha aigravado el conflcito p lan-
teado entre Ic-s profesores de orque.-^-
,a y los omipresarios dé los musit--
halls. 
m SUICIDIO 
Se ha, suicidaido el sargcmto d é S'»-
furida/d, Jc<sé .Oreja. 
t j CONSEJO DE LA M A N C O M U N I -
DAD. • . , 
Hoy se ha .reunido el Consejo de, la 
ac nccnninidad. 
V V V V V V W V V V V V V ^ - V W V W V V W V V V A ^ ^ 
[¡os grandes periodistas. 
í í a m u e r t o L ó p e z P i n i l l o s . 
- M A D R I D , 11.—Todos los pe r iód i cos 
ledican sentidas n e c r o l o g í a s a l aeñon-
.ópez Pimillos (Parmeno), que ba 
uuei-to en esta corte. 
Esta noche d e b í a estrenarse on 
Barcelona su ú l t i m a obra « E m b r u j a -
niento», pero se h a telegrafiado^pa: 
•a 'que* ' sé"su« 'penda el estreno. 
v V V V V V V V V V V V V ^ / V X ^ A A ^ ^ A A ^ O ^ V V V V V V V V V V V V V V ^ 
lesde Seuilla. 
U n a r m a d o r d e b u q u e s , 
p r e s o . 
V A R E L I T O MEJORA 
S E V I L L A , I L — E l diestro Vare'lito 
nejora de u n a mane ra visible. • 
DiETENCIOiN D E U N GONSIONATA-. 
RIO. 
U n conocido consiginatario de • bu-
ques h a ingresado e n - l a c á r c e l por 
orden deT juez, acusado de habe!-
Jii^dho naulfragar intencionadamord • 
m las costas de Por tuga l el vapor 
' B a r a c a l d o » , con objeto de cobrar el 
Seguro. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S F L O R E S . — T E L E F O N O S 7 i i 
LAsILUSTRlSIMA, SEÑORA 
f j D o ñ a M a C a b r e r o H e r r e r a 
Viixda d© Bidegfaín 
HA F A L L E C I D O EN MAIlBID E L DÍA 0 D E L C O R L M T E 
A LA EDAD D E 53 AÑOS 
después dt recibir los Sanies Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Sus hi jos d o ñ a M a r í a de l o s D o l o r e s , don P r u d e n c i o y d o n Ra-
m ó n B i d e g a í n ; t í o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y 
d e m á s par ien tes 
R U E G A N a sus a m i s t a d e s se s i r v a n e n c o m e n d a r l a 
s l ^ l a D ios en sus oraciones , y as i s t i r a los funera les que, 
Por el e t e rno descanso de su a lma , se c e l e b r a r á n 
m a ñ a n a , s á b a d o , en Is p a r r o q u i a de S a n t a L u c í a , a l as 
dlez y media ; p o r cuyo f a v o r v i v i r á n ag radec idos . 
San tander , 12 de m a y o de 1922 . 
Varios s e ñ o r e s ^ b i s p o s han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
«Wí !X.-mTO 1. ~ E L . R U E B L O C A N T A B R O 
^Vvvvvvvvvvv^A/v^^^^v^\vvvvvvvvvvvvvvvvvvv\\vvv **a*wvvvvv*wvvvvvvvvwvvvvvwv^^ 
N u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
D E S D E LA P E N I L L A 
GRAN ACONTISCIMIENTO 
Eb vorclad, g-miHlo, s u b l p i é y ron-
B<>Ja4ca" Jníi, resuitado p u n í t< dos k>s» 
lújotí de este 'Siiimpátuxi puelild ilo l.a 
Peni l la de Gayón , el lado realizado 
• I d í a 11 do mayo de lí}22, en que los 
n i ñ o s tod'os d-e este y otros puebleci-
tos cercanas, tuy.ieron. l a diciia Ln-
imeniFfá de; r e e i b i r í dentro de. slis l i e i • 
Bio.s e-•i!i(>ce7itm cO'i-a,Z(>ii< s al &xfí£sr de. 
mis a.inon '- : Cristo Je«sús. . 
Y a dé vÉsiper-a, Inis j ó v e n e s y sfm-
f i á t i c a s h i j a s de MaVia y o i r á s ' nn 
menas siniipáticias j óvenes de la. loca-
I k i a d , acainpafKiid^iis de don Francis-
co Fennánidez, pnisiei-on de mainlfiestc 
a ína vez niá.s su gnsto ar l is t ico y es-
jiu radb en l a orruimentaGión del tein-
pdo y siis altares, donde l u c í a n airo-
sos y eabeltcis uncus preciosos arcos 
'áe niveas florete saine ei fonda de!' 
iatei-ciojxr'iado y verde fondo del fo1 
aLaje. 
Á las siete de l a rnaf íana empezfi 
j i l misa, de comúnhmi. éti quo el señoi 
«ai ra pá-rraco de C a s t a ñ e d a d'siribnyc 
ieil P a n de los Angeles a u n m'imerc 
ooniáidenable de niñois, en cuyos ros-
.tros' se véito. d ibujada la alegría.. qu( 
no podían, contener sus corazones 
¡mi.enitr.ais las míhais, con saiá .nibiaf 
/^tbellerais y ominlaintes gasas, pare 
t:i:ai desafiar a, lass m á s sublimes con 
cepciones del pincel de Rafael y M u 
r i l l o . 
Tres n i ñ o s y tres n i ñ a s , en cuyol 
labios eandorñscfc o inocentes jiare 
ir ían jiailpitar acordes los mas noble: 
sent.iTniieiilos de sus almas, inocentes 
p ronunc ia ron con acierto bellísima.: 
jjleigariais en boner del Corazón d( 
<:i-ii=.to y en obsequio de su Virger 
¡Madre." 
Innu'dlatamiente se o r g a n i z ó l a pro 
c e s i ó n ))or las calles del pueblo, er 
que a u n a parecí ian bendecir a Dio: 
üoa rayiCis diorados d e l astro rey, e 
j n e t á l i c o lenguaje de Lola can .panas 
•ei es tamípido de los voladores y lo: 
.vivas del infa t igaHe padre Salam.an 
oa. en honar de Cristo, de la. Virgei 
y del N i ñ o J e s ú s , que a lionnbros con 
¿ iuc ían cuatro niñcis. basta desembo 
car en l a capil la de San Antonio 
idoande fué disuolte, pa ra seguir ca-
m i n o b .'.•"> a l'ás r i sueñais or i l las de 
manso P i s u e ñ a , en cuyas veitles a 
Jronidasas m á r g e n e s se levantan airo 
sas y con elsil>oltez exquisita las blao 
ras casas y h e r m e e á f á b r i c a de nro 
d.Uítos l á c t e o s que l a Sociedad Nes-
•flé tiene é|atableci.dia en este pueblo, 
erí este ameno y i t r i H t o r e w o r incón d( 
l a - M o n t a ñ a , que tantas seni.'janza.:-
t iene con los cristalinos; mansos > 
apacibles,,lagos de" l a bella y cncan-
.ta-'iora. Suiza, . , .9 '•' 
Previamente invi tados por el señoi 
director de l a f á b r i c a atravesaron to 
dois los paseos del parque los peque-
ñ o s y grandes concurrentes, quo-aun-
míe ya b-níamr-.s noticia, del obsequie 
que a estos peqniieñuelos. liij(3s.1a ma 
ypt j iarte de sus queridos olirej'os 
^ í r f u B t a n a m e n t e y " con suma genero 
isidaxl se les ofreciera por diebo seño" 
director, nunca pudimos apreciar e 
alca.nce de rasgo t a,n rmble y que tan 
1.0 le bonra, pues ademá.s dei sucu 
iento cbocolat e. fin am onte servid* 
p o r todas las j ó v e n e s obreras quo de 
5íUehlo conciurren a la, fá l ' r ica . a, quie 
lies, s in pseinpulcio del salario, li s con 
e&dAé permiso toda l a n ^ a ñ a n a . fui 
jnos gratamente sorprendidos con ló! 
j-egalos míe so le/s Yñxú a todos -Ibí 
l ü ñ o s , tales como p e q u e ñ o s liotrcito 
de ha r ina lacteada, liliritois de cuen 
í.os. iT.'iic.tiu.'iií de dhooola^. • ' 'ricameptí 
.presientaidaiS, y otras cosita,s que I m i 
v i íurr-MÍiiu al i^aladar de los mfio.s y 
m í o . l a miisima sonora del s impá t íc í 
'don Lorenzo se d i g n ó bacor coai sur 
/nianoB p}i.r.a renar t i r entre b-s peoue-
ñ u o l o s ffiie. alegiies y agrá / leo i di i . -
v l toroaban a.l direetor y a su fani i l i . i 
,a qnieiid-; detade él foindo de mi, aln;; 
Jes doiv lais gracifis^ no preci.samente 
pov los gasbis realiza.dos. q w _»"nri.a 
les supon,qn, sino m á s bien por lo 
que este UiiCtp representa y significa. 
Tampocb- he de cerrar esta, humi l -
de r e s e ñ a , "sin'.dair. las m á s cordiales 
gracias a l á n g e l de l a casa de estos 
luí enes! y 'honradiois patronois, .-eñori-
l a Gertrudis , que con otras jovenci-
ías, ( i i ' -pués de liahernos suminis t ra 
do todo l o neceisar-ló pai 'a el_ adorno 
del tempilo:. qu iisieron. sorpirendernos 
con esa suímia exquMiteiz, tan jiropia 
de l a muje r , en el arreglo y ornamen 
i.a,"ioii de . if-js ainipllos comedores, ei¡ 
que. rei-iaillat an los pa t r ió t icas ' colore; 
Be La li;i.a(tM ¡a, roja. y. gmiildn. de nues-
t r a quer ida K - p a ñ a . , v en que tjam 
bién rueron ^di preridifios los r e v e r á n 
dqis p a d n s ¿ia.lamívnoíi. y Ccgoña l coi 
ma. Dierna ib id iea lmia becha de blan 
cas rcisas nf.,lurales, sobre el fond< 
/ei de-obaconiQ de fresco musgo, en e 
tu o so- b'ÚL e.?ilia. iiiiscripción-: «Vivai 
las PP . M.» 
/ como esta.' reseña , so v a alargan 
do un poqui to , t e rmino dando tam 
Món láa gi acii^us m á s cxprcisivas a h 
SPoisa del s"fi*)r subdiirectoir, que coi 
g ran ajiui-bilidi «1 qui^o impiesiona 
una buena serie de iliacas fotográfi 
oas de n i ñ o s , n i ñ a s , camareras j 
otras personas mayoires. 
Gracias, én i i . i i , a todcis los que hai 
contr ibuido a l esplendor de esta sim 
-a i'-a. fle.S'ta. Giacias a los padre! 
Misionerc-B; gracaas a los m u y dig 
ión direcloi es de la fábrica.; graciaj 
a todas las j ó v e n e s , a los n i ñ o s y 
lais n i ñ a s , y a todos las ol)rerois di 
este laliorioso p u e ñ l o de L a Penilh 
de Gayón , que t an admirablement" 
'•'(-ii cu.inrhir y cumplen con s u 
deberes religiosos y sociaJes. Este 
efete es el camino de l a cul tura , e 
camino de la, nobleza., el camino de 
deber, el camilno y la, senda de l a ver 
dadera c iv i l izac ión y - d e l progresi 
verdadero-. 
¡ N i ñ o s de L a Pen i l l a : qu0 j í imá ' 
•A borre die vuestros coraaones el re 
cuerdo bendito de esto d í a venturo, 
O! ¡Olí reres d e l.a. Penilba: j a r a á ' 
• b i i l r i s míe r-1 Peñor director de l i 
'Ahriir*'. N ^ - t l é . quiere y ama a. vues 
tros h i j o s ! 
G. C O T E R O . 
1 Á Penil la, 11 mayo, 1922. 
D E CASTRO U R D I A L E S 
SKSIOX Í M P O l í T A N T I 
C o n v o c a d á ]ÍOV el s e ñ o r alcalde dt 
osiá v i l l a , se celebró en el Ayunta 
1,1 •nio una lmj>orta.ii'b- ses ión par? 
tomar aouerdos, enca.mina.dos a bus 
toa: Ir-i.s médióis necesarios pa;ra. hace-
le^ainarecer las constantes, i r regula 
, i i ladcs qu& se vienion observandn ej 
•• )ínen del "ferroca,rriil de C.i.stro i 
T ías l av . iña . 
A l a ses ión as i s t ió una representa 
ciún de las fuerzas vivas, t o m á n d o s 
pi r u n a n i m i d a d los acuerdos si 
gu ientes: 
ifijfii e o m ^ i ó n '••oTnouesta, por e' 
alcalde, don José M a r í a Mar t í nez 
->x dinutado provdncTínl, don M-anue 
D í a z Martí inez. y don Cesártea Urcu 
lo, marchen a M a d r i d , con objeto d 
bacer geistiones cerca, del Gobierno 
pa ra quel és te se incaute de dicho fe 
rroearriil . 
I n v i t a r a la. Diiputación provincia., 
para que- ésta, se dir i ja , a l Estado eal 
el mismo sentido. 
E l veci i id i i r i i ) . con motivo de la;; 
irreguilaT'idíidcs a que aludimos, esti 
indignado. 
E L c o n n E s r o y s A i . 
Castro TJrdialeis, 11 de mayo 1022. 
1 ^ , 1 . ! . . , . i r i i r r w i — 
A N T O N I O A L B E R D 1 
C I R p G I A ' B E N E R A B 
l i p e c l a l l s t í i en partos, e n f e r B d l í 
les de la mujer y Irías ü r l n a r í a i . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a h. 
i lnóa * • REcálani i , 10. 1."—T*L M * 
N o t a s d e p o r l i p a s . 
E L SEÑOR 
4 * D o n I n t o n i o H u i z G o n z á l e z C a c h o 
F A L L E C I Ó E N E L D Í A D E A Y E R 
A LOS 73 AÑOS D E EDAD 
Habiendo recibido ios Santos Sacramentos y l a Bendición Apostólica 
S u s hijos don Pedro y d o ñ a Ce l ia (ausentes ) y d o ñ a C o n c e p c i ó n ; 
hijo po l í t i co don Emil io R u b a , o L ó p e z ; nietos, hermano políti-
co, sobrinos y d e m á s familia 
R U E G A N a s u s amis tades le encomienden a Dios 
Nuestro S e ñ o r en s u s orac iones y as i s tan a la con-
d u c c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á lugar hoy, a las D O C E 
del día, desde la c a s a mortuoria, calle del Medio, nú-
mero 29 , al sitio de costumbre, por cuyos favores vi-
v irán agradecidos . 
Santander , 12 de mayo de 1922. 
La misa do alma se ce l eb ra r á hoy, a las SIETE V .MEDIA, en la parro-
quia de Santa Lucia. 
Í B a w a r a i r i a de C* Saoi Ma/rtin.—Alameda Pr imera , 22,—Teléfono éf>íg 
E l e q u i p o 
Ayer han ealido de Inglaterra, con 
di recc ión a Santander, los equipiers 
del forniiidah-k' equipo luoieslontal 
ILartkiixJOlis Uni ted, que como ya he-
mes ducho a nuestros leetores, ju.ga-
•á en nuestros Campos de Sport los 
d í a s 14 y 17, domingo, y mié rco les , 
eapec-Uvameii/te. . : ' 
L a ejcpectaenm que hay .por pre-
senciar estos jjfturtklo» es. enorme y 
as juistlíioáida porque por pr imera vez 
ios v is i ta u n equipo de pmf.vsionü!<•:•. 
E l HortJepoeils e« uno de. los má.s 
bri lia n.tes CLnhs Ingleses, formado 
• n'.r j iigii,t.l(;/'rs muy. .auííinte.s1 de m 
ilnlt, ¡ni cuail peirténi c* n. a, pesar de 
ial>er n cibido ti'iita.doreis ofreoimien-
tos mcm.etíiriicis, pues, como es sahido, 
í n Inglaterra, los' jugaidoreis se com-
pran por los Clubs, ofreciendo poi 
líos cantidades a 'veces iuecncehi-
l ios miil o dws m i l qniinii'enta.s Hliras 
>fiecidia;s han sido insuficientes para 
ograr la, adqnlsiciión de algunos j u -
gadores detl Ila.irtilepooilis United, p.ue? 
edess ellos considcian a mi. equipo 
üomo casa i>rofiT(iu,' cont r i la iv í inht a 
a victoriia con el m á x i m o cíe su es 
'ucrao ijiersouail. 
M a ñ a n a da,remiCB a nuestros lecto-
&a algunos detíi l les de los formida-
iles eqnlpiers. 
E L CROSS DE LA UNION 
MONTAÑESA : : : : : 
E l aficiona.do santanderino, que ge 
(i el a ñ o pasado de un magno crosí 
l ac iomi l , sabe de ,sobra el i n t e r é s que 
otas coinipeticiones t raen consigo y 
leduce los í m p r o b o s tra.lmjo.s q iu 
•uesta organizarle. L a U n i ó n Monta-
iíélsa, snbdividida, en varias Comido-
íes t rabaja ineausaiblemente para 
segurarse un éxi to clamoroso. 
Sus gestiones con los Clubs nao 
•olenlcíi que se tiene en España , va.i 
>or excelente camino y nada, tendrn; 
le e x t r a ñ o que l a flor y nata de los 
vrogamen e s p a ñ o l e s se batan íormi 
Iniib-mente en Santander. 
Por l a const íuncia de l a entidad or 
^anizadora no I m de quedí i r , pero d( 
ada v a l d r á toda su voluntad, de hie-
r o si bus entidades oficia,!es y par 
rulares, a quien se ha recurr ido ei 
'emanda do subvenciones, no respoi: 
'en áil llamanniento. 
El A\nntannento de Santander, que 
roy es el d í a qaie no ha tomado acuei 
.'o a lguno con re lac ión a este cross 
'• pesan- de hábense soliicMado una. síü 
enciim. es r l má's l lamado a. contri , 
ni i r a dar hmllantez a.l mismo. 
Xc se olviden nuestros ediles di 
pie l a mejor prapagamla, (pie puedi 
aeei se de iiiuestro incompai'able Sa,i 
viilnero es presentarle a l a vis ta d̂  
orredore-. y admiradores que le: 
lenioranen. bajo el aspeclo nalura.l 
in barer osfoutiaeión ,de edificios. 
Llevarle a l corredor . por lerreno; 
'ariiaflios, con imisajes distintos, par-
•¡ue goce die las bellezais • na luí ale 
pie atesora el Sardinero, es la, mejo 
-!•• i ii^aiaia que puede hacerse de é! 
Cuando el cross nacional eso sri 
[Mió. 
Aho'i-n f l A v u n t í i m ' c n t o es el ind: 
•iado a, fortalecer l a excelente senv 
a one en+onices sp, semibró. y por b 
•pre lois ediles fueron f&licitado:-. 
Recojan el ejemiplo de l a Socíodoi' 
le T r a n v í a s , don Miisruel Lóf^ü Dé 
••¡gil, don F . G., don l-'i'anc1;-vo Apar ' 
no, don Le.o|i»ldo Cortines. don Is ' 
doro del Camipo> señor diir -eior (b 
f.nrn Mp-ncantil. sefimes Hijos (b 
"eferino San Mar t í n y de nn diis i in 
11mI' caballero que desi^a r n i l t a r ŝ  
i.ombre, todos los cí tales han subvo' 
•lonado largamente a la. U n i ó n Mon 
' a ñ e s a . 
Hasta l a fecha, se •han reeibido lo. 
siguientes pn mi'i s : 
Col'a di-nada, |;or el iterii'idicn «El 
ianh'übnco». 
Res-alo. i\<\ újy Diar io MnntafK's^. 
"HHiera, da pi ' . l , dq 'b/n Miguel Cu 
t ié r rez . 
Ailgunas drficuliadi s qno se le han 
Dresentado a, la, I n i ó p Montañe:-a, la 
h a r á n vairlar la, l'icba de. la. prueba, 
É n vez del día, 2^, es muy posible que 
és ta Se verifique el d í a 25 del actuaJ. 
fTíStivi,du,d de la, Ai&cenisión. 
C I C L I S M O 
L A CARRERlA DE TORRE-
L A VEGA : : : : : 
El p róx imo domingo, a las diez do 
la m a ñ a n a , t e n d r á lus.rr en Torre-
lavega una interesante carrera, de 
iieielvta-3, organi-zada jior los ciclis-
as de aquella, ciudad, a los cuales 
o r e s t a r á su c o l a b o r a c i ó n l a Sociedad 
P e ñ a c a s t i l l o Ciclo Spor t» . 
L a meta de sal ida y l legada es-
t a r á situadla frente a l a plaza Mayor 
y el recorrido ci cub r i r s e r á por Bá-
rreda, Queveda, Sant i l lana, Puente 
San Miguel , Tpirres, Torrelavega, to-
tal 17 k i l óme t ro s , p r ó x i m a m e n t e . Los 
corredores n e ó í l t o s só lo d a r á n una 
vuel ta a l c í r cu lo y los dê  segunda 
catqgoliua) Ipriimieina, dos, dattidoise 
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J L b l l i o L ó p e z 
MEDICO 
Partoí y fnfermedades 'de tñ mujef. 
Consulta de 12 a 2. Gratis en el 
Hospitai loa jueves. 
General EsjiarterOi l í» Telé/ono 1 4 1 
as salidas con intervalos^ de cinco 
minutos. 
La, an imaic ión que .exist'e por esta 
can-era. es muy grande ;y torio b ice 
suponer que ha de resultar un éxito. 
Rn ello tienen gran e m p e ñ o los ei-
cllsta-s de Torrelavega. 
De Santander es casi seguro toma-
r á n parte los corredores A r r o y o , 
Landeras y G a r c í a y por ello y por 
tomar parte igualmente en la prue-
ba el corredor torrelavognense Rufi -
no P e ó n , la lucha promete ser mny 
¡o le re san te . 
Los corredores d e b e r á n pt-esentar; 
se ante el .Mirado media, huía , ante? 
de la salida:, al efecto de la f i rma, 
co locac ión de dorsales, etc., etc. 
L a l legada de lo» corredores a la 
meta, s e r á anunciada con el disparo 
i . ; bomb.i.s, o cohetes. 
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ü a e m i s i ó n d e l a T r a s -
a t l á n t i c a . 
E w el d í a de ayer quedó abierla 
di. el Banco Mercant i l la susc r ipc ión 
l las Obligaiciones de l a ' i r a s a t l á n t i -
•a, que so ejniteu por valor de pese-
las 25.000.000. 
A pesar de no conooéras con segu-
;i<lad el d í a que l i ab í a de comenzar 
la susvr ípc ión , j ior no haberse anun-
iado debidarniente, .sabemos que 
ban sido m u y numeroisas bis ór-
lenes d,e susc r ipc ión que han reci-
bido los s e ñ o r e s cmredores de Co-
Mieirio, y n ó sería, de e x t r a ñ a r que el 
lote, que1 corresponde a, Santander 
quede cubierto antes del d í a 17, • en 
que termina el plazo de a d m i s i ó n . 
No es de e x t r a ñ a r el g r an éxito de 
esta operaición, teniendo en cuenta 
las ca rac te r í i s t i cas de la emis ión de 
tan importante Empresa, que son las 
dguienles : 
'l'ipo de emis ión , 97 por 100, a pa-
r a í SO pesetas ñ o r t í tu lo en el •acto 
de l a suscripchui, y el resto el d ía 
orimero de junio-. 
I n t e r é s : ó por 100, l ibre de todo 
impuesto. 
A m o r t i z a c i ó n : en 20 a ñ o s , a pa r t i r 
lo 1925; Cuipones trimestrales, siendo 
d primero a cobrar el pr imero de 
septiembre, y .suvesmmnenfe pr imero 
de diciembre, pr imero de marzo y 
mimero de jun io . 
Es. desde luego, una excelente i n -
vers ión del dinero, con buen i n t e r é s 
: buenas g a r a n t í a s . 
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m n R E L I G I O S A 
• E N CONSOLACION 
Hoy, segundo viernes de mes, cele-
b r a r á n en esTa, par roquia l a función 
rnensuail los socios de l a P í a LTnión 
del S a n t í s i m o Cristo de la Agon ía . 
• Por la, mañana , , a las siete y me-
:.a. misa dé c o m u n i ó n general, cón 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y cán t i -
cos. 
_iJor la. tarde, a las siete, exposi-
d ó n de Su D i v i n a Majestad, Rosnrio, 
ejercicios propios dei esta tievoción y 
p lá t i ca , por el m u y i lustre s eño r don 
Jacinta Iglesiai?. concluyendo con el 
Vía-Cnucíis-, so íemne . 
•^vwt^\A'vwwv^,^v^^^-v>/wwvwxw\ww/wwww 
M í e M e r a 
ABOGADO 
P f o e l í a d o r de los TrlSfinSfí l 
n n c A a c n , K u i i - i « . - 8 A N T A N n m » 
R i c a r i o R u l z d e P e l i l l o 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
9 i 01 Facultad de Medicina de M a l f t l 
Consulta de 10 a 1 y de S 5 0.-
Uamed* Primera,- 1.—Teléfono, l - M i 
D u a l a d e p r o t e c c i ó n a ia; 
i n f a n c i a ? r e p r e s i ó n do 
raendicWaíi. 18 
Relac ión , por conceptos A 
tastos-realizados por b i n ó l o s 
rante el a ñ o 1&21: "^'a 1 
ÜÓMiEDORiEis i\k,v,,. 
Pagado por 911 y niefl¡Q •;M".!ís| 
642 k-Mos a varias p a n a d m J les v 
1.913,63, ' ^ ¿ 1 
Idiein por I0.4á5 raciones v é 
pas a l a Cocina Económic ; 
í d e m por gas y ealefac^W M 
Idem, por ol.ra^, utensl W 
je y varios, 003,20. 'Vl*¡é 
I d e m por 120 p a s t i l l a 
109,40, 3 f 
I d . m por 30 raciones ,1» i 
17,90. * "¡in 
l 'otal, 11.100,70 pesetas. 
SOCORROS \ PAto 
Pagado por 2.776 kilos ae S I 
^et.a.s 2.210,40. ) l '^ , g 





m " i . 
Idom por órii chapas, 
• a l ias y IX vales, 903,50, 
I d e m por Socorros erí 
i-; 
raci( 
*..v,,m | , u i »uüu4 i os en liipl'iii,,. 
a d e s e m p e ñ o s y alquileres « 1 
Idem por medicaimontos ' imu-
' i 'otal, 4.050,07 pése la s M- -
a Q c o R j i o s ' Y m ¿ i 
Pagado .^por .106 chacas u 
na E.coni'.miva, 24,90 pesetas 
a en 
Idem por 5!) raciones ,le Pom¡ 
la misma, lu. , 
Idem por medios billetes ¿ u*. 
car r i l , 310,85. ™ r f l 
Total . 350,75 pesetas. 
g u E i . o a s i>e m t m m 
V CASTOS DE MATpja'u 
.Pagado por aimhos concentos '¿ i 
tas 4.25-1,26. 
('OTA DE LRCHll 
Pagado po r , suhvención \ ) S m 
de 1̂ 4,80 losetas a dicha h m ! S 
de. noviendire Í^O a novierofe; í i 
b622,4p pesetais. 
CONSEJO SUPERIoi 
Pagado a dicho Consejo por el'dd 
por ciento de lofi- ingresos, 4C5,60 
séftas. • 
RESUMÍ 
Gastos- en los comedores, n.nv̂  
pesetas. 
Idem .speorro a los pobres. $1™ 
I d e m í d e m a los transeúntes, m 
Idem pensonal y material, i.Vú)i 
Idem subvenc ión a la Gota dé L.J 
che. 1.022.40. 
Idem 2 por 100 al Consejo Sid 
rdor, 465,60. 1 
Tota l , pesetas 22.130,78. 
L . Barrio y •.^-Moaaltot y m*]* 
« • t u f a rf« U ñ a MARY, 7i p^tH.! 
A G E N C I A F O R D I 
Gómez Ruiz Rebollo y eompañia 
Acaban de recibirse últimos modd 
los de coches y camiones para entr̂  
ga inmediata . 
G A R A G E MODERNO 
CALDERON, 
SANTANDER 
enfermedades de la Intancla, 
©1 médico especialista,; director ol 
Gota de Leche! 
P a b l o P e r e d a Elordl 
Can© d© BurKoa, 7. de onc« «j 
F R A N C I S C O S E T I B 
Kspecíal l s ta ten enfennedadBi M 
la'arli,- garganta y Oídos. 
Eonsolta do 9 a 1 y de S I •» 
BLANCA í tíí PBIMES0 
p e l a y o " g u í l a W 
MEDICO 
Bffpeclallslá é n enfermédadefl m 
>E ONCE A U> 
10-Teléfano 
C O N S U L T A D  E A 
Atarazana».-
G r a n C a s i n o d e l S a F d i n e r o H o y 1 j ^ 
COMPAÑIA DE COMEDIAS LIRICAS 
A LAS SEIS D E L A TARDR 
E l apropóalto en un acto, do J . Colora, | J I f n n T l S I f T n r AP. R B K 
arreglo de Ruiz de Veltreo, C l iiUUaUUl 11,5 jplplA 
L a zirzuela en un acto, de Hamos C a m ó n I A f * A L A N D * * ' 
y V¡tal Aza, música de Chapí, \ j m * m r * 
t é * T E A T R O -
E m p r e s a 
" F r a g a " 
Temporada de Cinematógrato y ĵ gZÍ 
Hoy, viernes, 12 de mayo d8 bTo| 
TARDV, A LAS S E I S Y MEDIA N O C H E , A 
E S T R E N O de la interesante película 
en cuatro partes, titulada: 
GRAN EXITO de la e leaaníe 
y graciosa cancionista 
D e s e n g a ñ o s c 
n s r i i i s r O l í 
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E b R O B O D E L H S H L H H 3 H S 
R e v e l a c i o n e s i n t e r e s a n t e s d e l a m u j e r q u e t i e n e a 
n i ñ a d e C l o t i l d e . 
I M I m ü l l j a o k i i i e n l a J H t e l c l a . - I l n c a r e o s i a i r e I l l M H t ó Q u e c n e n l a l a ^ m ^ S S ^ Á l ñ T 1 , ^ e 5 C ' 1 C l l a ' " , 
V c o m j i o b a t o p o r e l i o e z . - ¿ 1 1 0 5 s p o x l n u n i o o a l a I n c n l p a l i l l i i l a i l d e e i o l l l í e t e n e r o ? 
lililí 
AiPtJNTES RETROSPECTIVOS hr.ml.n- dé los julos l a / c o n s m n a - i m ^ ü y -le dimes a l m e c á n i c o esta 
A PORRjJ 
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L Á B T f 
Nuestius lectores nos van a p.ernu-
tír ?ue l'ur " " "K>IJ'ei|to .'ibandoiio-
mos a. lus |>riiiiCi|Kile:; |wrsuiiaj!':i dol 
suceso oc-urrido en la, j o y e r í a del se-
ñor Casi'dio y escriliMjno:,} unas línea;-
a proipósito de o í ros ¡¡ersonajes , lIií 
miieuos no se ha ucupadu la Pol ic ía 
y qae bien pudieran d a r a lguna l.uz 
¿ b r e este asunto, si fuesen liabi-
dos. 
t'ara ello tenemos que dejar l a in -
fornwui'ióu en el punto en que quedó 
aViM' y volver a la semana pasau'a, 
peuetraralo diseretaniente en un es-
tóibleeuniento de. l a calle de Colosía, 
atulado «El Di luv io" . 
«El Diluvio» es una .tienda da vino;--
liíuy conocida de todo Santander jioi 
su ant igüedad. Ti^i ie , : i no rectu-da 
jilos mal, tres puertas a la calle, do;, 
a la de Colosía. y una a, la transver-
sal, donde es t á estaldeciiia Pt torraz.'i 
dd Bar Americano. Par t ic ipa "El Di -
luvio» de cafe.tín y de taberna. Am-
bos lugares e s t á n separados po r un 
taliique y se comunican por una 
pnertecita de cristales y la part 
trasera del mostrador, que es t á d i v i -
dúlo por la. mampara que sirve de 
separará'n a ambos departamentos, 
i En esto establecimiento suele to-
mar-la n i a ñ a n a la gente madrugado 
ra que tiene sus faenas en la pía/.-
del Mercado. Un. carnicero, en este 
cslablecido. llegó allí sobro las sois y 
media de la m a ñ a n a del j u e w s últi-
mo. Según su costumbre, tomó avien-
toen la parte de la, taberna, jun to a 
una niesa separada de otras cent i-
gus por un p e q u e ñ o tabique de ma-
dera. 
El carnicero, l lamado Emi l io San/., 
pidió café y lió un c igar r i l lo . Cuan-
dp iba a beber el pr imer sorbo se 
quedó sorprendido al darse cuenta, de 
un intenso perfume que llegali'a de 
la mesa, que estaba a su espalda. 
.El carnicero, y i aalquiera otro lo 
niisjiio, se br'.o una, inmediata refle-
r;xitiñ: Aquí bav una mujer. 
- Y;con la d iscreción ' natural y el 
íebiílo del ojo, obsei-vn t '^lo lo que 
había a su alrededor, l-'.n la mesa co-
WCada a su izquierda, hab ía un !iom-
fK> alto, cuino de íí ¡mos de eilad. 
Cptt h: tas de r a ñ a \ un la"rgo g a b á n 
color café moleado. liste hombr-e ba-
blalia sigilosaineiiic coii los |wnson.a-
!CST|iie estaban a. la espalda de Emi-
lio Sauz y que eran una muier rubia, 
íe regular i 'slatura, bien pnqioreio-
i^da y inuy h-ila. d.' ro.dro, y un 
"tozo como de :'J> a ñ o s , (pie |)arocía 
s«r SU aini^o mas in t imo. 
'Además ib- , ' . - i i , - |iei zona jes, hab ía 
^ 'El Diluvi i " do,- mas , (pie h a b í a n 
uegadu con I. a n l e r i o r - , - . y que ha-
hau Imih , 1 , , a l iento en la | iarte de 
Wíetín, ronio si fueran c r i a d o s y 
pSiei-in rstar lo siificieutemente 
parados ib- - i " . - . ,-.i-ñoiT,- j i . i i i i ; 
cOtíiindirsc ron ellos. 
-'Había, otro |HM-so!ia¡e m á s : el de-
[PWdbnte ,1 • «Kl D i l u v i o . , (|ur ser 
roa; íás tres mesas o iMipadas y (pie 
Wábá (analta d" las lainsumaciones 
J> "i ipoitai lr un a r d i t e de unes ^ 
"•'•'•̂  pe ramajes. 
••̂  |"'Sar dr i m ü f i M v l i e i a , ci de 
l^uií-ntc se fijó en quie (d grupo de 
oiones de todos. 
Ks casi seguro que ba ldan llegado 
i «El Di luvio" en au tomóv i l , ¡nies de 
os dos t ipos qu'e ocuparon una mesa 
él ca l c t í n el uno' p a r e c í a chófer por 
1 I ra je y por las manos. 
¿Lfí donde h a b í a n venido? Nadie 
o san, , m los po l i c ías que andaban 
jKjr a l l í de guard ia a aquella hora 
y que d e b í a n haberse fi jado en que 
ló era el momento m á s a ¡Ti'opósito 
para metei-pe en új&a taberna una 
nujeT elegantenrerito vestida y unos 
aballeros <diion>'. 
En todo el d í a del jueves, y por 
ihm lio e m p e ñ o que puso en ello Emi -
l io Sauz, no volvió a ver a ningune 
de los personajes de la m a ñ a n a ; no 
• •-iaban n i en las caJles, n i en el ca 
barel, ni en el teatro, n i en los ca-
fés. ,',D(Vn,de se ha,b*fui metido? ImiX)-
iblc saberlo. 
Lo único que se sabe, por haberlo 
dicho ya una, panadera que aguar-
la ba a su h i jo en l a calle de San 
Francisco el d í a en que se comet ió 
el robo en l a j o y e r í a de Castillo y 
cerca de l a una y cuar to del medio 
día, fes que un hombre, como de uno.c 
U años de edad. alto, con botas de 
c a ñ a y un largo g a b á n color café 
notcado, m e t í a una llave en l a ce 
a-adura de la persiana central de I r 
oy, ría, y se colaba por debajo coi 
a. . t ranqui l idad del mundo, volvien 
doi a cerrar la tras de sí. 
¿ E r a este hombre el que estuvo er 
i madrugada- del jueves en «El D i 
luvio» t o n l a s e ñ o r i t a rub ia y el jo 
•en de hablar amencano? Tai^ipocc 
ha podido saberse. 
L a Po l i c í a , que tiene en sus mano ' 
todo:; los hilos del suceso, es l a ún i 
ca que pudiera dar luces sobre e 
asunto; pero la P o l i c í a pe rmanec í 
muda e • inconmovible, sin duda po] 
modestia. E s p e r a r á a que nos aclare 
el misterio l a Guardia c iv i l . 
Nosotros isabemos que un señoi 
que cono-ce a Clotilde y que entrabf 
en «-El Diluvio», cuando s a l í a n loif-
porsonajes aludidos," alarma que Clo-
tilide y la herni isa y elegante rubia 
no son la, misma, persona. 
LA CADAJIDINA V A DE'S-
APARBCIENiDO : : : 
Uno de los testigos, aparte del se-
ñor Damas, de u n í s cargo para Clo-
ti lde Venero, detenida, anteayer en 
Deinosa. por la Denemér i t a , dec la ró 
ayer | or br m a ñ a n a ante el digno 
nez del dis t r i to del Oeste, s eño r Sa-
las. , , . ' 
\-'.<\r le-1igo es el. que, inconscjen-
temente, dió la ptsljp. de la pareja Ju-
do y Clotilde, por haberla visto pa-
Nir junto a sji tienda a, las diez df 
•' o ' - ' ñ a n a del d í a en que se comet ió 
el robo.: 
Ei lestigo m a n n e s t ó en sus prime-
ras decía raciones que la mujer que 
a e o m i p a ñ a b a a Ortega llevaba ga-
hardina. 
'Como esta muier (ra iirecisainente 
ta détenida, en Deinosa. la coinciden-1 
•ia de Irib; '! ' llevado esa prenda ho-
ras antes de cometerse el robó por 
una, mujer que ila.mbn n la .usaba, 
hizo supi uer fuirdadameide que las 
•|CjJJi.'(> había entrado por la. 
B P « Ja a. la bocaralle, en b 
''o n..¡ i si ; in 
E A # 
fono 
•ti 
quien conoce el sitio (londí 
peneir ir. S,.' I'ijo l i.iobién. eoni' 
r1'l natural, en la inujer, y lio |ii 'de 
11% ucfrai- (,Ul. i , , ^n^tó . 
^ 'tcaliiiente I ; , rubia un r e e í a (iir 
PM(|ii'ifr liemla-r. p, r m -diano uais 
11"C tuviese, fijara, su aleiieiiá) el 
' l f ""'i1'1- vestía, gabardina, calo) 
. ' ^ ' i t e ; toiadia su cabiíza con ele 
¡*J^ íjoinl.i' ro y calzaba, sus piei 
j j Zapatos de color, de los- que sa 
m- I U ' ' b - T i u a d u s oi-Mair'--
, poi- ricas medias de col-a 
torr . vs b.-.-asteros m á s elegantes 
• « t e uní s refrescos y después 
"Bllf̂ S. (I/Mili 
caí'uici ro 
piíer- I d a s e r a n la m i s n n . | icrsiala. 
t i i i l s 
g1? cafés, de i i íos t rando en su • sem» 
1 " gran a legr ía . 
Eirvilio Sauz, picado 
' " '0 que (j v i ; , la pareja que tenía 
Respalda, sin p> or r oír m á s que 
J,ft tres nabda is sueltas pronun-
iJ ''' aiiii'j,o i'e la i ui>ia ; «Es 
f j ¡"ico \ su muier nmv u.\ 
él er- imiv s innia t ieo .» 
Ii0" PUdu oír m á s Lmil-io Sauz, co-
te:"" f'1."^• l- jb'du-a por la cual 
i,i.*' 1,|h\ "mar (pie el ioVeii qn ' ha-
•••'a de n;, •miie.'idad . chana. 
[ú .Glabra fué ; «Ahorit-.] ••. oue d ü o 
^J1}'0" ruMUil,, la rubia, indieo (pie 
jV0 ^"Oar i.l ro refr •: av. 
5ci,'̂  v'l,"̂ ^ | • r . , i i j c . d • ija • no, 
^vii„'.'^ l'^í'üiaaipciar'yn en ^El Di-
'" 'vastfi las siete y cinco de la 
A esa hora marcharon los 
después de haber abonado el 
Para aclarar el' beelio dec la ró a.ycr 
»l testigo a n i é el Juzgarlo. Pero aquél 
va. no manluvo ayer su prim-Ta, de-
•laia - i i - i ; COii ia s¡ e(do a la í jabardi -
la que usaba tó ( ' . t i l d e . Haciendo 
nm'ioria de toa'o ello, reconstituyen-
io la escena con la i m a g i n a c i ó n , no 
•nido convrnce---e de bab-'r visto a la 
muier que iba a : - o m p a ñ a n d o a-Orte-
j i \ ' ida con. gabardina. 
1.a prenda, pues. \a. poco a poco, 
desapareciendo. 
A I A l ' l l d i T A D E L JUZGADO 
Toda la m a ñ a n a permanecimos 
ayer a la puarth, (bd Juzgado, Víétkdt) 
desfilar a los testigos y sin que pu-
l i é r a m o s apodar una nota nueva a 
esta ¡nba- i iue ión . 
Nuestra s i t u a r i ó n era desesperan-
te, pues v e í a m o s llegar la noche sin 
una sola nota, en, las cuart i l las . 
•Sólo supimos (pie el juez segu ía 
maai , niendo la i n c o m u n i c a c i ó n de 
los dt tenidos y que no se s a b í a ab-
solutamente nada de m á s complica-
dos en el asunto. 
• I as alhajas robadas al señor Cas-
t i l lo tampoco aparecieron en el d í a 
de a ver. 
Debido a la i n c o m u n i e a c i ó n de los 
deienidos. no p o d í a m o s acercarnos 
a, ellos pi^ra saber sb,ío de sus decla-
raciones. ¿Qüié hacer? 
Di- pronio se nos o c u r r i ó seguir 
una pi.- la (pie pudiera d i rilo,, la ino-
cencia ó la cnlpabirUad de Clotilde 
en £j] eompli.- ob. a unto que lina 
oelipa. 
Y ci.nio i;n:3 cosas si se pien.-ad m u -
cho no se hacen, b-mamos un auto-
d i recc ión : 
—¡A l a Albenc ia ! 
E N GAiSA DE A G U S T I N A 
L L E R i G O : : : : : 
Cuando llegamos a l a Alber ic ia no 
s a b í a m o s siquiera el nombre de la 
muje r po r quien í b a m o a a pregun-
ir, 
A pesar de ello, nos apeamos del 
coche, inquir imos , dimos fUgunos de-
talles y a los cinco minutos s a b í a 
mos y a algo concreto. 
Montamos d-> nuevo en el auto y 
or un cannoucuo lleganio i cerca del 
c ngeno d • T i i ' , 
P r ó x i m o a éste , y en una casuca 
eminueva, habi ta un», mujer casada 
on H e r m ó g e n e s S á n c h e z , empleado 
m el cur t ido de l ' r o n i l l o . 
E n e l por ta l h a b í a unos cuantos 
l i ñ o s jugando con algunas gall inas. 
Nuestra presencia espanto a las 
ives y a los chiquil los, p,ero unas pe-
ras dis t r ibuidas a tiempo hizo a las 
r ia turas nuestros mejores amigos. 
—¿Sabéis si vive a q u í u n a nena i t i -
d a que. se l l a m a Clotilde? 
Y todos, con una sola voz, nos res-
:-ondieron: 
—En l a bohard i l l a vive. 
H a b í a m o s l legado a l punto m á s 
;ulminante de todas las informacio-
les que se h a n publ icado estos d í a s . 
Conviene hacer constar que el i n -
eairogatorio que í b a m o s a hacer no 
e h a b í a llevado a cabo a ú n el juez 
señor Salas, a pesar de. ser uno de 
)s m á s importantes del sumario. 
Cómo ha podido ocu r r i r esto? L o 
^noiamos. L o c ier to es que l a p r i -
ne'ra persona que llegaba a l a casa 
le l a n i ñ a r u b i a é r a m o s nosotros. 
La n i ñ a r u b i a es ?a h i j a de Clotilde. 
A l a p i e H a de iá gua rd i l l a nos es-
oeraba u n a mujer de luto , pequeñ i -
n, como de cincuenta a ñ o s de edad, 
le cara y mi radas simpártácas, que 
ios recibió como si aguardase nues-
t r a v is i ta . 
—¿Es usted...? 
No nos dejó t e r m i n a r l a pregunta. 
Sa seguida, con gran amabi l idad, y 
i t iempo que nos h a c í a pasar a una 
l a b i t a c i ó n , nos d i j o : 
—Yo soy l a que tigne p roh i j ada a 
la n i ñ a de Clotilde. 
C ó m p ~ n o quedamos saber mas, 
por el pronto, aceptamos gustosos la 
siíla que nos of rec ía y l a pregunla-
¿108 : 
(,Cónio se l lama U6ted? 
Agustina, Clér igo - nos eon t e s tó . 
V.llace mucho que conoce usted a 
Clotilde? " 
- Unos (Pés a ñ o s . A l poco t iempo de 
tema- yo en c a ¿ a a l a p i f ia . 
, l ia vi si o usted a Clotilde estos 
d í a s pasados? 
—Sí, sefíor; el jueevs y el viernes 
de l a semana pasada. 
Ilecididaiiiente h a b í a m o s dado un 
mefil golpe. E s t á b a n l o s en presencia 
de la mujer que p o d í a dAmostranio: 
la inocencia o culpabi l idad de iClo 
t i lde. E r a cues t i ón de pocos minu to -
y de algunas palabras. 
—Dice usted que vió a Clotilde 
jueves y (d viernes, ¿ve rdad? 
- •S í , señor . El jueves por la. lardi. 
II gó a q u í Clotilde a. ver a l a n i ñ a 
ti on ipaña ' da de su mar ido. Estuvo 
a fui basta, ya avanzada, la, tarde, 
charlando de su eslancia en Deinosa. 
de lo monina. que encirntraba. a i a in -
fla y del viajo que había.n hecho por 
la m a ñ a n a a Santander. D e s p u é s m i 
mar ido y yo a c o m i p a ñ a m o s al ma-
ti imonio hasta cerca, de l a t ra ída , dej 
aguas. E n el caanino me d i j o : 
—Agustina, m a ñ a n a estoy ^ invi tada 
a tomar café , d e s p u é s de comer, en 
casa de m i hermano. Quiero llevar-
me comnigo a usted y a l a n i ñ a . No 
ileje de esperarme por el Muelle al 
med iod ía . A l d í a siguiente, viernes, 
para, cumpl i r lo convenido, comí an-
tes 'de l a h o r a acostumbrada y me 
fui con la n i ñ a a Santander a ver si 
encontraba a Clotilide. E n t r é en el 
u r inar io que. hay eri los jardines de 
las farolas y a l sa l i r me e n c o n t r é a 
Clotilde, que llegaba all í a hacer una 
necesidad. 
—¿Qué hora s e r í a entonces?—pre-
•rnntamos ansiosamente, •porque de 
las horas t ranscurr idas entre las do-
ce, y las dos deinnide todo el porveniir 
de l a acusada, 
' Agus t ina Clér igo, s in vaci lar , nos 
r e s p o n d i ó : 
—De doce a doce y cuarto. Cuando 
sa l i ó ^Clotilde me d i jo que h a b í a da-
do un paseo m u y la rgo con su m a r i -
do v (pie estaba cansada. D e s p u é s 
l legó su mar ido y me inv i t a ron a co-
mer. Clol iMe ins is t ía , ; - Venga, usn .l 
a comer con nosotros; oslamos ah í 
n i l r en ie , en el tipie! Continental. Así 
¡JO abanos ui.-jor el ralo. Yo me ne-
g u é terminantemente, porque ya ha,-
b í a comido y decidí esperarla por 
al l í . 
¿Tardó mucho Clotilde en acabar 
de comer? 
—No, señor ; lo corriente. A poco de 
irse ellos para e l hotel se puso a co-
mer en u n banco un obrero a quien 
su mujer h a b í a t r a í d o l a comida en 
una cesta. Cuando este obrero h a b í a 
erminado s a l í a ya Clotilde del hotel 
con d i recc ión adonde yo estaba 
—¿De modo que usted ptiede asegu-
a r que mientras estaba esperando 
on l a n i ñ a , Cloti lde c o m í a en el ho-
tel y no p o d í a , por tanto, estar en 
t ro lugar? 
Sí, s eñor ; como lo prueba el que 
x v iera yo sa l i r -de l hotel con diree 
c ión adonde yo estaba en cuanto 
acabó de comea'. 
—Y a p a r t i r de ese momento, ¿no 
s e p a r ó usted y a de Clotilde? 
—No, señor ; en cuanto el la l legó 
adonde m í l a p r e g u n t é por su mar i -
do y ella me c o n t e s t ó : — V a a i r a 
buscar u n perruco a l a calle de Var-
gas. Y en efecto, casi en seguida de 
m b é r m e l o dicho, le vimos salir a él 
del Continental y d i r ig i r se por el 
lado de a l l á de las farolas hacia la 
Ribera. 
¿Qué p a s ó después? 
N a d a Clotilde y yo, muy^ despa-
cio, . fuimos a tomar ca fé a casa de 
su hermano, a l a calle de Dao íz y 
Velarde, n ú m e r o veinti tantos. A l ver-
nos Ilegal ' sin el marido, l a p r e g u n t ó 
que d ó n d e estaba y ella le di jo lo del 
perro. D e s p u é s l l egó - Ju l io y y a no 
nos separamos hasta l a hora, de i r a 
a e s t ac ión . Tomaron ellos unos bi-
lletes de .tercera y se metieron en el 
•oche y a poco l legó el hermano, que 
ba a i r a M a d r i d en el mismo tren, 
icomipañánidole a l a e s t a c i ó n su es-
msa. Yo le indique el departamento 
donde estaba el m a t r i m o n i o y él se' 
fué a estar u n ra to con ellos, inien 
ras yo me quedaba con l a s e ñ o r a . 
En cuanto sa l ió el t ren , l a s e ñ o r a y 
yo volvimos jun tas hasta las farolas, 
a c o n u p a ñ a d a s de l a n i ñ a De modo 
que desde las doce, en que yo v i n 
Clotilde, no dejó é s t a de estar con-
migo m á s que el t iempo preciso para 
comer en el hotel . 
Con l a a f i r m a c i ó n de Agustina 
Clér igo queda totalmente desvaneci-
da l a culpabi l idad de Clotilde en el 
robo de l a j o y e r í a del s eño r Cas-
t i l l o . 
.Miente esta, mujer? Aunque, todo 
cabe en lo posible, nosotros nos per-
mitirnos dudarlo. Agust ina Clér igo 
no tuvo ante nosotros n i u n a vacila-
ción, n i u n tartamudeo, n i nada que 
denunciase que no d e c í a verdun. Por 
1 contrario, su semblante a p a r e c í a 
sen no y toda su persona inspiraba 
una, g r an confianza. 
Agus t ina se m o s t r ó e x t r a ñ a d í s i m a 
unte nosotros de que siendo ella 
pi ion p o d í a He u n a manera absoluta 
demostrar l a incu lpab i l idad de Clo-
ti lde ante el juez que ins t ruye el su-
mario, és te no l a hubiese mandado 
l á m a r . Y como esta s i n r a z ó n n o le 
•abía en l a cabeza, h a b í a acordado 
salir ayer por l a tarde a buscar a sü 
í9po?JO cuando terminase el t rabajo 
m el cur t ido y marchar ambos a ca-
sa, d-d hermano de Clotilde, para que I 
u n proceso en cuanto soltase l a me-
nor ind i sc rec ión . 
No hubo medio de l levar el d iá lo -
go por sus cauces naturales. E l l a se 
ro hablaba todo y se l o decía, todo, 
pon u n azoramieinto verdaderamente 
insól i to. S in duda l a t en ía ofuscada 
la v i s ión de l a j u s t i c i a y no q u e r í a 
o m prometerse. 
A c o m p a ñ á n d o s e de, expresivos ma-
notazos, nos j u r ó que al l í no se ha-
b í a dejado olvidado u n paraguas 
t ü á s que una s e ñ o r a de cierta edad, 
jue llevaba sombrero, con un vel i l lo 
spbrc l a cara. De Clotilde, de Agus-
ina, y de l a h i ñ a no recordaba una 
palabra. 
Ante su azoramiento, que iba au-
ne uta n do de momento en momento, 
a 'pesar de que t ra tamos por todos 
os medios de convencerla de que no 
la iba a ocur r i r nada, dejamos a l a 
.•onserje de «Vil la Chis» y nos enca-
r i ñ a m o s con ü n a idea peregr ina : l a 
de celebrar u n careo en el u r i n a r i o 
entre e l la y Agust ina . 
Y como pa ra nosotros pensar u n a 
cosa factible es hacerla en el acto, 
nos lanzamos a buscar a Agus t ina 
por el Muelle abajo, hasta l a calle de 
Daoíz y Velarde. 
U N CAREO QUE NO DA 
RESULTADO : : : •: 
les diese un consejo sobre' lo que de-
bía hacer, eh vista de que se hab í a 
reseindido de su d e c l a r a c i ó n y con 
I deseo jus t i f icado de que se l a oye-
ra, cuanto a.ntcs. 
E n real idad el caso es inaudi to . Si 
el señor Salas hubiera. Mamado a de-
clarar a esta muje r inmediatamente 
de spués de ser incomunicado el ma-
t r imon io , q u i z á hubiera obtenido 
luces de t a l , c l a r idad en el sumarie 
que le hab r í an , h e d i ó levantar quizá 
aquella i n c o m u n i c a c i ó n . 
Invi tamos a Agus t ina Clér igo a ve: 
m r con nosotros a Santander en 
nuestro a u t o m ó v i l y ya ' e n és te se-
guimos hablando del mismo asunto, 
que a nosotros nos interesaba de mo-
do extraordinar io . 
Volvimos a sacar a colac ión el en-
cuentro casual de Agus t ina y de Clo-
ti lde en el ur inar io , que tpdo el mun-
do conoce por «Vil la Chis». Agust ina 
a ñ a d i ó nuevos datos a los y a apun-
tados, entre, ellos el de que Clotilde 
se h a b í a dejado en él , olvidado, u n 
paraguas, que fué a recoger luego. 
Y a en l a calle de Burgos, dej amor 
Q Agusiina j u n i o a l a p a n a d e r í a L a 
Constancia y nos d i r ig imos a com-
probar lo del paraguas con l a con-
serje de " V i l l a Chis». 
UNA MUJER QUE SE ASUSTA 
L a oonserie del u r ina r io cuyo mote 
acabamos de . consignar m á s a r r iba 
nos iveibio con una, desainlian/.i 
\ - a -dade ramé ide por ter i l . Sin duda 
Mil - i ros lentes .le lucieron suponei 
que eran los do a l g ú n magistrado y 
lu -pobre mujer se y ió y a me t ida en 
E n esta ú l t i m a calle nos encontra-
mos a Agust ina . Le expusimos x&j 
ro objeto y en el acto a c e p t ó gusto-
sa el celebrar u n careo con l a con-
serje. 
Cuestas frente a frente las d > mu-
eres, l a Agus t ina r econoc ió en e l 
acto a l a conserje como l a misma 
nujer que estaba all í él viernes a 
^ i o d í a cuando Cl^t i ldiO c n M ó en 
el u r ina r io . 
L a segunda, por e l contrar io , no 
"econoció a l a p r imera . F u é en vano 
que í a hablase de. ella, del paraguas, 
de Clotilde, do l a n i ñ a y hasta del 
olu-ero que estaba comiendo con su 
mujer. L a conserje no s a b í a nada n i 
•ecordaba nada. 
Como era i n ú t i l todo cuanto se 
pretendiese hacer a l l í , dimos por 
t e rminada l a c o n v e r s a c i ó n y nos deis-
pedimos de Agust ina , que se marcho 
con su esposo y l a n i ñ a 'a l a casa de 
la calle de Daoíz v V e l a n b . 
DIVAGACION NECESARIA 
Alguna yev. entre otras u n perio-
dista puede permit irse cualquier di 
vagao ióñ . Reconocemos que eso no 
e s t á bien; pero como en este asunto 
de los br i l lantes todo el mundo se ha 
pe rmi t ido echar su cuarto a espi 
das, no ha de ser el nuestro el que 
se. quede en el bolsi l lo s in exponerle 
como los d e m á s . 
E n nuestra g e s t i ó n i n fo rma t iva nos 
encomtramos con dos puntos extraor-
dinariamente intensantes . Uno de 
ellos ,es l a ro tunda a f i r m a c i ó n del 
p ven Aure l io Ramos, que asegura 
haber visto salir por debajo de l a 
persiana de la j o y e r í a del s eño r Cas-
t i l l o , y a l a una y media de l a tarde 
del d í a en que so come t ió el robo, 
a una, mujer con gabardina y (pie es 
Cloti lde-Venero. 
O t r a es l a jusevernción de Agust ina 
Clér igo af i rmando que la interlVe; i, 
estuvo con e l la y con l a niña, Clot i l -
de desde las doce del mismo día llan-
ta las cuatro y media de aquelI I 
arde. 
De cree? al pr imero, Clotilde es 
ailpabie del delito que se. l a imputa . 
De tomar por verdad l o manil'esi 
do por l a segunda, Cloti lde es abso-
lutamente inocente en el roLo de l a 
ai v e r í a 
¿Qué debemos pensar? Prejuzgar 
de lleno l a c u e s t i ó n s e r í a u n a locu-
ra; pero como el derecho de opinar 
es l ibre , nosotros nos permit imos 
reer que el s e ñ o r Ramos, por una 
ofuscac ión explicable, ha confundido 
a Clotilde con l a m u j e r de l a g ü ia r -
d ina que vió sa l i r de l a j o y e r í a del 
señor Castillo. 
Y como hemos dicho explicable, Jo 
vamos a explicar para que nadie croa 
que pensamos a humo de pajas. 
E l joven. Ramos v ió sal i r de l a - j o -
y e r í a del s e ñ o r Cast i l lo a u n a m u j e r 
do estatura regular , cubier ta con 
u n a galbardimu E n l a i m a g i n a c i ó n 
die este joven queda grabada l a f igu-
r a de l a nrujer de fo rma inconfundi-
ble, a pesar de no haberla visto l a 
cara y sí solamente l a m e j i l l a dere-
cha. 
Esta mujer , v i s ta de nuevo por el 
s e ñ o r Ramos, hubiera sido reconoci-
da por él on el-acto; pero da la des-
g racm de que l a interfecta desaiiare-
ce y se haoe invisible. E n l a imagi -
n a c i ó n del jovial Damos queda gra-
bado u n re t ra to de mujer que no tie-
ne cora.; 
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Dos d í a s m á s tarde a lguien se acer-
ba a l s eño r Ramos y le dáce.: 
—iFoilano ítiene u n ret ra jo de l a 
muje r de l a gabardina. 
Evidentemente esto es u n a i m p r u -
dencia, porque debióaele haber ense-
ñ a d o el re t ra to s in decirle de qu i én 
era. 
E l s eño r Ramos sabe que le v a a 
e n s e ñ a r el re t ra to de l a mu je r de l a 
gabard ina y cuando se le muestran,-
a pesar de haber visto sal i r de i a jo -
y e r í a del s eño r Castillo a u n a mnj i r 
que,- para él, no tiene c a r a , - a f i r m a 
s i n vac i la r que l a re t ra tada y l a de 
l a gabardiina son l a misma, persona. 
E l retrato mostrado a l s e ñ o r Ramos 
e s t á hecho cuando Cloti'lide tiene seis 
añcis meneo y ets, por tanto, bastante 
m á s joven de cuando él l a v i ó , sin 
cara, suponiendo que fuese ella l a 
que sa l ió de l a j o y e r í a del s eño r Cas-
tihlo. A p a r t i r de este momento, en 
2a i m a g i n a c i ó n del s eño r RaJVios l a 
muje r del re t ra to sustituye a l a m u -
j e r tle l a gabardina y y a no recuewla 
o t r a mujer que l a que vió en l a foto-
g r a f í a . 
Efecto de esto, cuando ve en ol 
Juzgado a l a a u t é n t i r a Clotildie, que 
es Ja del retrato, afirma. rQtundani o l i -
te que es l a que él vió de espalda;; y 
con una gahanMnua sal i r de l a jo->vna 
del s e ñ o r Casti l lo a l a hora en que se 
oomietió el robo. 
¿iNo es esto posible? ¿No se pudo 
sugestionar el s eño r Ramos ante la 
seguridad de que a l e n s e ñ a r l e el re-
t r a t o iba aver a l a n i i sma muj.er que 
sa l tó de l a j o y e r í a ? 
Noostros no decimos n i que sí ni 
que no; hacemos u n a supos i c ión que 
puedo resul tar falsa y nos lava ifl 
las manos. 
E l s eño r Salas es el ú n i c o que pue-
de-decir l a ú l t i m a palabra. 
E N CASA DE RESTI-Cl i 
Durante l a m a ñ a n a de ayer decla-
rairon en el Juzgado l a mujer y una 
de las h i jas del lacero nnmicipa.l Jo-
sé,. Re stoguii Reigadas, que fué qui&n 
r e g a l ó el perro a Ju l io Ortega y no 
le vend ió , como dicen algunos co-
legas. 
Por l a tarde, algunos, n ú m e r o s de 
la B e n e m é r i t a regis t raron l a ca.sn, d 
José Restegui, por haber estado en 
ella el Ortega, sin que, s e g ú n nue?-
t ras noticias, hallasen rastro alguno 
(pie tuv ie ra r e l a c i ó n con el' asunto 
que ha motivado l a de t enc ión de 
a/cpuél. 
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POR SJ SE LJ.EGA A U N 
AiCUERDO : : : : : : : 
EiP s eño r Mal'isa, autoridad civi l in-
ter ina, no t e n í a anoche otra, informa-
ción interesante que partiicipar a los 
M pireisentantes de los pciriódiicos, que 
haber comvocadio' niara hoy a los ar-
madores y pescadores, que sostienen 
ñrí conflicto por cuesítioneis de suel-
do, fteéde hace d ías , con p ropós i to do 
ver l a foirma de establecer entre uno? 
y oitiro® una concordia,, que ponga, 
t é r m i n o a l estado de eoisa^ ación, ' . 
¿ V U E L V E E L SENOH 
BORES? : : : : : : 
U n c o m p a ñ e r o preiguntó a l señor 
Míisi-a si ha lJ ía a lgo de cierto en los 
T-unLores circuilados con insiisteiicia 
pipir la . poiblaiciión,- de que el goberna-
dor propietario', s eño r Bores y Rome-
ro , n o " v c J v e r í a a poseisionarse del 
(•,( ¡ l i emo c ivü. .-
Ff intemeilado r e s n o n d i ó oue desco-
n.acía lo que l a vers ión , circulada ten-
d r í a de cierto; pero, desde luego, la 
ent imó gra tui ta . 
D e s p u é s hizo u n p a n e g í r i c o del go-
1 ii m a d o r , dando por t e rminada su 
c o n v e r s a c i ó n con los reporteros.-
l i a p o l í t i c a v l a s C o r t e s . 
flper s e a b r i ó l a s e s i ó n d e l 
C o n g r e s o s ó l o c o n c i n c o 
d i p u t a d o s . 
A V I S O 
L a s o f i c i n a s d e l a l m a c é n de m a -
de ra s de l a v i u d a d e J . M a n u e l Ca-
s a n u e v a se h a n t r a s l a d a d o a l o s nue -
v o s l o c a l e s , s i t u a d o s e n e l ed i f i c i o 
d e sus a l m a c e n e s , ca l l e de N i c o l á s 
S a l m e r ó n . 
E N L A P R E S I D E N C I A 
M A D B I D , 11.—A primera, l i a r a de 
l a tarde rec ih ió el jefe del Gobierno 
a los periodistas en su deapacbo oh 
oía l de l a .Preside™-i a.. 
Les dijo que le h a b í a n visi tado de; 
comrisioneis: uaia dol Cueirpo de In-
tondencia y otara de Pa lma del Rio 
con objeto é,cta de pedir l a c o n s í i u c 
ción de un puente. 
ITabl.a.iwlo de la, len t i tud con quf 
se llovía en oí Sonfido la d ' y -us ión de 
I royerto die ( i idenac ión feiTavianr 
dijo que se d í h í a a nuc las sesione-
apenas du ran des horas, y que cf 
pera, que esta tarde se de u n gro.' 
avance. 
L A PENA DE MUER' i E 
Se ha p.|-i'senta,'1o en el Coa-r'-e:" 
una pn>¡H'-ir; 'iii. t i rmada ^or el nía1 
q u é s de Bunia l , . Barcia . 'Iglesia.-
otros, p-iidilenid'b l a n.hf 'v' ión ('•• 1 
nena. de. mu.eite en-los fueros c ivi l • 
m i l i t a r . 
CAMiBO NQ VA A AMERICA 
E l s eño r C a m b ó lia. dr.snie.nt'do ¡yv 
tenga nro-ipi'isi.to de luarrha.r el |>rók: 
mío j u l i o a Amériea,. 
Agregó que tiene grandes deseo? d 
hacer ese viaje: i-ero no salie si I 
h a r á ahora o donituo de miince afíer 
LA CUESTION DE LOS'TBLíEiFONÓ! 
CATALANES 
E l miini:itro de Haieiendo, ba ( t i -
pueiato que el asunto de les teléfono: 
de Barcelona se discuta en una sola 
sesiófi, con objeto de darle c a r á c t e i 
genera,!. 
LAS JUNTAS I N F O R M A T I V A S 
Se ha vuelto a hablar tíe dMeien 
cias entre las Juntáis mformat ivas \ 
los jetos que es tán eh Afr ica . 
E l teniente coronel s eño r M ü l á ' 
Astray ba enviado una ' cai ta a | 
Junta de Infanter ía . . e,n t é r m i n o s ana 
logce a l a del coircncl 'Carrasco. 
S E N A D O 
M A D R I D , í l . — E l s eño r S á n c h e z dt 
Tooa abre l a ses ión a las tros y me 
dia. 
E l m i n i s t r o de la GUERRA, de u n i 
forme,'sube' a l a t r i b u n a y lee el pro-
yecto dd ley de recompensaBi mi l i ta -
res. 
ORDEN D E L D I A 
Se aprueba el acta de l a sesión 
anterior. 
• Queda . aprobado definitivamente ,el 
dictamvn de l a Comis ión m i x t a a¡ 
proyecto de ley pi-ohibiendo l a intre-
d n e c i ó n del t r i g o y h a r i n a extranje-
ros. 
E l s eño r A Z P E I T I A reanuda su 
disourso comibaitíendo' l a total idad 
del proyecto de o r d e n a c i ó n ferrovia-
r i a . 
E l s e ñ o r GOICOECHEA le contesta 
diciendo que no hay que pensar en 
mucho t iempo en l a e s t a t i ñeac ión de 
los fenroeaiTileiS. 
Expilica-a c o n t i n u a c i ó n lo que es él 
Consejo ferroviario. 
E l Estado tiene , derecho • a partici-
par de las ganancias de los ferroca-
rri les, i . • 
Rectiifiican amibos. -
A las seis y media se levanta la 
sesióA. 
C O N G R E S O 
M A D R I D , 11.—Con cinco diputado> 
en los e s c a ñ o s y los minis t ros de Go 
b e r n a e i ó n - y Marina, en el banco azui 
abre l a sesiión él conde de Bugalla! 
Se aprueba el acta de l a sesiór; 
anterior. 
S in nota saliente t ranscurre el ca-
p í tu lo de i-uegos y preguntas. 
t 
E L SEÑOR 
N Z I E I T , 
F a l l e c i ó ayer, en el p ú b b de HeríDosa ( S o l a r e s ) 
A L \ E >AD D E 75 AÑOS 
habiendo mlbldo los Santot Faeran]en!os y la Beociclóo Apostólica 
[ Sus hijos doña Luisa, Sinforianf, G¿iU. Francisca y don L'iis («usante); 
hijos politicos doña Julita Haro, don Víctor Santamaría, don Vate' iano 
Urtiz, don Joeé Granel y don Nar ico Cagi^as; nietos; haiinana doña 
Asunción; sobrinog, primea y üe nás parientes , 
SUPLICAN a sus amUtsdna le pnroitianden a Dios 
Nuestro Señur e i • u-> orarioofs y fsietan n i« conduc-
ción del o«oáyer, que so vHnflca, á boy, VtKRNKH, a Iss 
D I E Z Y M SPIA., en t i citado pueblo, y a los furu-rj les 
que, por el etern > d • su almo, se celubrarán mulana, 
SÁBaDO , a las DI Z Y MEDI», n i la iglesia de San 
Martín, da Herm »3»<; favores por ios que les quedarán 
reconocidos. 
L a misa de alma se celebrará ho;, a las OCHO, en la parrequU citada. 
Eermoea, 12 de mayo de 1922. 
ORDEN D E L D I A 
E l s eño r V I L L A N U E V A presenta y 
defiende una propo i - idón , pidiendo 
qiue sec onoeidia u a n pemsió'n a la v i u -
da e hijos del genei'al de la. Armada , 
señor Chacóú . 
E l i:iresidente del CONSEJO la acep 
La y os tomad:a en conis ideración. 
Contilniúa la diiscusión de las refor-
Uias triibntarias. 
El s eño r RODRIGUEZ PEREZ con-
^uioe el toj-cer t u r n o en contra de la 
'otiblidaid. . 
Dice que d proyecto es u n voto en 
ilanco para el Gobierne. 
Censura oJ auunentO' del timbre; pos-
bal, 
Se da por terminad al n. to ta l idad. 
E l . minis t ro de H A C I E N D A contesta 
i todos. . . 
Acepta algunais iu.dica^.iones dol 
•.eñnr Qui.rf'fS v ii<.r;i,s son deiSoduulas. 
El señor . CA.M;l?0 va a roct 'ficar el 
'.i'-.euiiso oue ii.ver p r o m i n c i ó él m¡ -
i i - t i o de IbM-iendñ.: pero cenno e? ne-
•c-i ir ia bi i r''>í-roiga,, Oilaamos dipuéa-
Icé se empanen, x\ov entender que no 
'iav lurmoro f--uifirie.nl o. 
Ma,nn.rie0ta, el s eño r CAMBO one con 
ódbajs pa.'.a.brj-ií t e i ' m i n n r á . v d. '^pué^ 
lie ñailai- aiWijjtóá (Wi.oieriri.as en 
ó® ju-ov-eetos d 1 sc-iW I * '••ítm'fn. s" 
TÚiSiT'&'ñidié d debate y a las oeho y 
Pi^flia. so Icvania l a sesión. 
C Barrio V O.»—Inodoro» y lawabo* 
vvvxvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
M Í M H H i B i H n M P Í i l 
' N o í a s n e c r o l ó g i c a s . 
Ayer dejó de existir en esta capital de'-
ouéa de recibir los Santos Sacramentos 
y la BendbdSn Apostólica, el prestigioso 
caballero don Antonio Ruiz González d 
Cacho, persona est imadís ima y respeta-
da por la rociedad santanderina. 
L a muerte de tan respetable caballero 
ha sido sentidísima. 
E l eefíor Ruiz González que ha muerte 
a la avanzada edad de 73 años, pasó po-
ol mundo practicando con ejemplarida 
•íorisalada las virtudes cristianas, cap-
ándose generales simpatías que han ex 
erlmentado un profundo dolor con tar 
triste noticia. 
La amabilidad de su carácter, su tra 
to esmerado, su caballerosidad exquis1-
ta y otras prendas espirituales nada vu • 
ares, le granjearon infinidad de afecte 
«inceríaimos, que cultivó el difunto se 
Oor correspondiendo con copiosas de-
mostraciones de cariño y de bondad jh-
más amortiguada. 
Piadosamente pensando, don Antonu 
Huiz González, al entregar fin alma al Se 
ñor, había encontrado el premió que Diofc 
misericordioso concede a los que practr 
oan con perseverancia las obras buenas. 
'erando loa ojos a lo alto, sin manshar-
e con el lodo de las cosas terrenas. 
A sus hijos don Pedro, doña Celia y 
l e ñ a Concepción; hijo político don Emi-
L*o Eubayo; nietos, hermano político y 
c brinca. 
• » « 
E n el pintoresco pueblo de Hermota 
(Solares) falleció ayer don Ramón Gómez 
i el ta, confortado con los auxilios de la 
i eligión, causando su muerte general 
sentimiento. 
A sus hijos doña Luisa, doña Sinforia-
a, doña Celia, doña Francisca y don 
1 uis; hijos políticos doña Julita Haro, 
on Víctor Santamaría, don Valeriano 
rtiz, don Josó Granel y don Narciso Ca 
:.';g8s; nietoe, hermana doña Asunción. ' vo lado a otro sitio, 
-obrinos, primos y demás parientes, en-
\ amos nuestro sincero pésame. 
"NTESTRO CRONISTA «JUAN D E LOS CASTILLEJOS», VISTO ÍMpR 
E L ' iAI ' ITAJS RAM1RE7. ^ :, 
,l(VVVVVVVí'VVV\WV\'VVV^^ 
D e l s o r t e o e x l r a o r d i n a r i o d e a y e r . 
C o r r e s p o n d e n a n u e s t r a p r o -
v i n c i a 5 3 0 . 0 0 0 p e s e t a s , i 
s a s t r e r í a establecida cu la calle ¿la 
Felipe Quijano. Este adquirió, tres 
d é c i m a s , repartiendo uno "entre la 
dependencia y remiLtieindo los otíos 
dos a u n par de amigos, uno de ellos 
residente en Barcena de Pie de Con-
cha-
Otro d é c i m o fué adquirido por don 
J e s ú s Sancliez, taquijlero del ferroca-
m l -Cantebrico, el que le juega uite-
gro. 
Tomaron otro le© bei-mianas Gar-
c ía , d u e ñ a s dieil estabU c m ú w o m 
lado «La Boonbaj). déciiná, pane aei 
10.8S0, que repartieron entré, sus am^-, 
tades. ^noh 
Los déc imas restantes se supow 
entre los obreros de la, fábrica de w-
rreda. ,. 
N u e í r a eniborabuena ounipiidiarod 
. i todos los agraciados, y q a e i a s u ^ 
te se repi ta pi,í)aito. ««^vwvvW 
L . Barril» y 0.»-M*nifai H 6 * * ^ , 
vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
G R H N V E L A D A 
Re'vva, q'tiími entusuii&nio l'J1' ' j J ^ 
1 ra(•rdinaria velada que el ^ ^ 
Ar t í s t i co de la Juventud Trawt-H-^ 
l is ta (Benavente) pr.-para P ^ J ^ 
fceba no lejana, y cn f r i t a s , 
|xw-t« distinguidla,* y b f u t ^ p o r a -
v. qne sedi l a ñl t inna de ]f . l ^ 0 r ' 
da. Por esta causa fe 
lEL CUARTO PREMIO 
E n las primeiras nc<ras üe l a t íu 'de 
de ayer nos t r a jo ol te lé fono l a grata 
•jeyfr de.que en ed sorteo extraordi-
nario de l a L o t e r í a Nacibnail, calebra-
i •" • r f-m Madiriid, h a b í a n corres-
pondido el culairto i>remio (500.000 pe 
S i.nt.fimd^r y el noveno (30.000 
pefeetas) a Torred^vega. 
lnmediataiinente_de llegar a' nosotros 
a ñoCicia, nos ¡ a n d a m o s en .busca de 
letalles, r'e;cC"n|:£ndo l a raiayor parte 
,n h\-< .A'-'^'inist.raicione'? de Loter ía 
do l a caipital, y a que ninguna, de las 
expendedoras aimbullantes sabia u n a 
palabra sobre ol par t icular . 
A l fin, y . en. l a a d n i i n i s t r a c i ó n nú-
i , . (^•.iibinciidíi, en el niunero 23 
del Paseo de Pereda, encoci'i.virón in -
:-.nn: • les pieriodllstas. - -
S e g ú n la. pansona aue se hal la a l 
frente do dioho negocio, /en él se ba-
bíia vendiidoi el biilleit,e nf&nasrói 44.314, 
agraciado con medio mi l lón de pese-
tas, igno^ánsdose tamibién ai lo h a b í a 
i • 11 do urv'. s.c,l r peirisona o varias 
de é s t a s en décimos. 
L a agencia a ludida carece de ven-
• ' l i io.u. ' j : a, co.TDváón. e ignora, en aljiso-
I-'-v ryyfiri q, ckwiéll*S m&Msl SOI" IOS 
J o a q u í n S a n t i u s t o 
GARGANTA, N A R I Z Y 01008 
de 11 a 12, S a n a t o r i o D r . M a d r a z o . 
dív 12 a i v de 4 a 5, W a d - R á s , B. 
T E L E F O N O J.7fi 
afortunados poseedores del billete 
.premiado. • . -
i , in fíoT-fo n.ndí», p,-v «.abe del: 
paradero de los cien m i l duors, n i si 
" -" ' tro nosotros o h a n 
do l a noche, se de- ^ L ^ ^ í f X 
c í a por m _m> «1 U . m . í n t eg ro , ^ S l s ^ 
* ' — r £ l r ^ d e e s t a i ^ 
te velada, n.ixa briJlante « . ^ S ; 
c n t a r á precicaas obras J\ 
Dentro de unos ilias pu»iL 
ba,l)ía sido 
(leneiral del Tesiaro. pero sobre este 
aserto, tamipoeo nadla en firme ppde-
mas flsieribir, auinmue r i lo na.da. de ex-
t raord inar io iniipliicaria. t,en,iéndí.r en 
' euenita qne l a . exncdición d.' billotes, 
o déciqnos p.iina,. esit" sorderv e.n 
tander,' ha sido miodian.ej,;i. ileg 
• •• '•m- nf r.r^rvv|-i.m.ípiñiót 
milco de l a venta de niurero? en par- Ui"' ' ^ " " ^ 0-™ 
t i -^ 'VMán. |B lane t i . , ^ v w ^ v ^ v , 
L . Barrio y 0.' 
y W W V W 
C o r d e r o i r ? * 
MEDICO ^ 
E s p e c i a l i s t a e n f e r m e d a d e ^ ^ 2i i 
^ U t t e j i ü - i a de C S A N MARX1INJ.- A l a n ^ e i ' u l ' r i m e r á , 
B A N C O D E E S P I N A 
CONVERSION DE BONOS D É L 
BA NCO E N ACCIONEN T > ~ , M I S M i ; 
$e recueiviia. a los pc-soeidores- de 
Bonos om.iitrdas fooi e.-,t,e Estaiblo^i-
miento, en 39 de j u n i o de I'.'IS y 31 di 
dieicnubre de •líieí). la. (•(Mivcir -nria éí 
qu.& sea.n ijjréppíjfbai^cja a la eonver.-ii'ii' 
en acciones, con a r r a l o o,! unun-.-i 
publ.icado con t'ecba 7 de febreiC' ¿1 
Iíiiki. a, íin i l f póideiP | • r.ibbiT el fütu 
r o dividoniiioi (lo. las. que le.}» corre? 
pendan, con la; nonniai'id-á.d. d l):.d;i 
todla vez que los ir ini ' / icnodos Botio-' 
h a n dejado do dioveñgcir i n í o i é s des-
de pt] día, 31 del oasaido dWem.bre. 
M.'idrid, 5 de miMiVO' di'1 V'!22.—El se- â'vvvv«'vvwvvvvvvvvvvvx̂ v̂v>'vvvwvvvvvvvvvvv» 
crcUirk. general, ü. ülanco- í ícc iú. U, B a r r ' f | O.»—©«fljftpt % Ififp*, 
•íl ¿tel 'd i-iroigrama. . „ - - 0 0 
"'•"?k-s| l a^0loc,a1lid,ad.e:s se •i^l',c 
1 ^V- en. la Academia T r a d i c i o n a l ^ 
dnn Pediro Santamar 
a^qiuurir ayer l iasta las on.ee de laj, 
• • Mié. 
E l . NOVENO PREMIO 
v ^ n V - A pi-tiv^imio i-ciTOí-non^al en 
^^'r^.tvT^.- M. D. B. . "r»s ifanrma-
o - ' - ^••-i-H é } # ? h ü ",í'''r,i i "-cita-s 
coiireni->nnd.id;r'i« oVt ril ircaoue i tt'Tnio 
a la. cii.fua. 10.-^0. se ba,n . reii:.irtid.o 
foaui l id ivamcn 'W entro g'-.nl'S de 
buml ldo crvnidir.'i'n. 
. Se vondió el billeiie vék el ;'ilr,ninis-
t r í ' d o r do Lctcríai* «Ion ^ i t i i ñ o Ca,-
nalos, y besa, reisiuliado Eavorecidcis 
los s eño re s siguienteis: 1 
. Don Diimai? Adrados, d n o ñ o de la 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv* , 
D r . U e r a n d i G a ^ 
Del FELtOWSHIP OF IEDICIHK ^ 0 1 
Rspeclal lst» en Estón^go-
Intestinos. . 
M E D I C I N A G E N E ^ j l 
Cornel ia: íi« 11 8 1 ^ . c a L I ^ 
j j g M A V Ó B É m ^ e ^ P ü E B L O C Á N T A B R O — W W f X . = - f f X i 1 l f X t ^ 
¡ g j i o t e r í a H a c í o n a i • t í s t a c o m p l e t a d e l s o r t e o u e r í f i c a d o a y e r 
en 
PRIMER PREMIO 
Cgjjg premiado con 3.OÜ0.OO0 de pe-
TRES MIL 
140 255 465 114 157 205 3(i3 37G 346 
156 851 8132 473 131 093 354 704 778 747 
950 954 735 796 002 629 268 289 220 869 
553 850 117 681 669 74!) 552 037 
177 
019 
, .\ acia. 
SEGUNDO PREMIO 
ji38-i, premiado con 1.500.000 pcso-
ÍJ TERCER PREMIO 
^ preaniado con 1.000.000 de - i>©se-12í)0 623 
' ' ( ' l ARTO PREMIO 
ii-Ai oreniiiado con 500.000 .pc|«o-
|,•••¡; X\T.\,\I>ER. 
* QUINTO PREMIO 
nMO Dreni.iado con •250.000 péselas. 299 31 628 936• 050 676 886 000 833 4:15 
© « ¿ n a - 494 601 1S3 AU) 349 162 910 058 512 975 
475 9S4 890 457 410 288 450 692 315 478 
pase- 074 404 985 240 272 289 105 7(50 227 611 




781 586 155 m 333 364 754 861 
201 788 458 "340 018 987 064 474 357 774 
430'855 232 747 255 834 3i;2 421 869 464 
731 477 437 761 319 046 802 056 600 025 
531 
CINCO MIL 
mX " SEXTO PREMIO^ 
&É^) premiado con 125.( 
SEPTIMOS PREMIOS 
.qí'íO 1.086 v 3.355- premiados con 243 148 729 153 422 423 773 857 671 233 
L '..-^l^.—Valencia,- Barcelona 450 504 416 CÍH 92 
^'oc tavos PREMIOS 
io.637 y 14.02:3, preiniadc: 
8 280 648 096 605 S.T, 
389 793 929 983 964 470 591 031 064 406 
363 159 809 418 m 145 050 959 654 445 
SIETE MIL 
S ¿ ^eiietas—VaiGinrxa, Maflrid 930 941 890 739 341 534 509 300 555 825 
10 
^ N O V E N O S PREMIOS 
infí80 21.874 v 41.892, premiados 
I i S.OOO peseta?.—TORRELAVEGA, 
íireelona y Baii-ce]oin,a. • 
1 DFCn'OS PRIFiMIOf 
U0.Í2, 35.965 y 41.465,1 prcmjadof 
i, ,1, ¿O.OOO peisotas.—íMálaga, Bilbao y 
\][dná' \fnrrT^'Of: T'RFMIOS 
¡ysh • •41.8S6. 40:615. 13.2-1,5, 20.2!::;. 
m t 28.841. 4. VM, 37.729., 1.644. 
y 16.840. preniindos con 12.50J 
"«eui¿—Rarcolo'na, BarcrloiMi, Ma-
vja." Salamonca, Borcolona. Mailrid. 
Imilla, Madrid, Barcelona; Ceuta, 
Weíu'ia y.Bilbao. 
PREMIADOS CON 2.50 PESETAS 
DECENA 
• l'i v.t 36 97 
CENTENA 
\ 276 167 332 '.V. '.'Mi Tin 713' 619 088 
769 401 737 222 111 034 123 251 999 438 
013 m 731 317 - m -215 688 949 331 
624 011 378 357 698 483730 
OCHO MIL 
124 369 238 751 204 (361 663 920 508 110 
W , - m : 3^7 254-675 437 m 092 903 758 
089 528 768 838 207 983 991 226 635 853 
583 622 010 793 926 521 046 
NUEVE MIL 
166 826 063 711 1)55 003 104 161 813 977 
m 074 267 076 099 36r 133 388 212 010 
^ ; m 017 625 530 99 131 456 529 540! 
017 863 337 3 1 0 : ^ 
DIEZ MIL 
'•38 7':-9 r 15 924 520 882 817 581 851 931 
51j0 732 915 2-78 229 90 393 954 005 502 
532 619 42-1 966 724 503 110 199 282 
ONCE MIL 
m 405 595 C37 993 666 282 595 914 160 
?13 290 664 148 140 187 Ni i- 464 L83 7o3 
'31 74 9 7X2 141 103 492 263 650 740 861 
376 377 397 742 
DOCE MIL 
296 2Si; 054 432 454 405 425 630 174 409 
112 099 348 202, 415 081 698 248 365 552 
591 142 348 7V0 ,731 790 038 501 833 
^ t. OO-NCE MIL -
602 503 717 4tó 573 610 458 964 955 944 
'397 092 520 721 329 646 007 579 787 436 
414 115 431 300 104 490 968 450 652 210 
ÍO0 455 815 87-.' 
diez y Seis mi l 
.281 799 61,2 056 691 "540 558 090 080 036 
(666 030 825 20'.» 03 5'::; 423 03 1 218 495 
,61? 721 393 664 278 257 261 2-23 872 194 
781 773 . . 
DIEZ Y SIETE MIL 
019 517 82!) 515 073 70:'. 5 í§ 153 128 133 
278 787 rv-f r'Ü 128 1:20 498 089 501 568 
797 957 914 037 165 407 994 057 868 792 
052 069 565 65l 
FHJSZ Y OCHO MIL 
412 899 500 283 787 769 958 303 440 226 
m 622-786 0-5 oí? 901 426 06? 
7P7 633 5?/) 855 555 .3*9 350 839 009 9& 
(VPS w i 040 065 164 077 165 166 989 147 
683 287 
DIEZ Y NI FE VE MIL 
761 370 617 761 314 771 493 911 447 20.-
062 584 6(0 568 119 775 555 109 873 380 
603 813 694 •1 
VEINTE MIL 
331 '373 697 844 340 330 473 870 458 358 
208 727 6,94 813 306 335 2'8 122 892 16!' 
m 070 813 059 m 6-37 142 260 206 156 
m ''80 034 994 537 315 368 391 723 997 
m 999 802 
VEINTIUN MIL 
m 6-77 503 !>2íi (:?6 169 21-5 248 1 22 89? 
m 22!- 886 195 715-025 231 491 780 28̂  
188 226 634 352 512 052 455 301 807 090 
VEINTIDOS MIL 
0 5 166. 7'96 287 653 756 933 023 371 78" 
748 120 817 64.6 248 181 638 Í33 696 927 
SS0 653 297 334 670 369 705 684 355 71Í 
342 889 601 962 795 210 832 
VEINTITRES MIL 
890 48 1 04') m 275 ¿22 140 463 811 869 
722 663 393 608 039 110 635 997 433 ,56?' 
5 21 763 m 217 0: I 623 92 248 852 283 
•14 440 371 2"'- 6gS : 2'! 
20 
« ^ 882 20 1 738 506 910 522 (442 G33B61 550 (U(i 362 999 91 i 053 182 1)95 m 
m m 179 477 2>0 037 2r8 000 540 943 
832 036 500 525,848 157 272 
TRECE MIL 
346 991 217 287 124 361 161 848 532 448 
frl 381 168 1 10 3(Hi ;;¡6 05;* 887 07o 
\ : $1 806 8:37 -07 los 
MIL 
m m --. «n;i 201 768 <:••[ -r. l m 
I 
800 422 71 
| :>j 105 707 841 
• m 317 7 00 909 194 438 605 626 I CATORCE MIL 
.226 409 712 649 120 845 094 165 314. '606 881 930 820 880 214 708 585 997 869 
339 861 171 971 533 906 883 500 911 18 243 
VF, INTICO A TRO MIL 
• 288 ."2! g®o '"o 125 197 579 
591 M 325 212 073 731 582 55; 
568 m 295 m m 762 m 211 
$0 í! í 188 
\6;ixti(:!XC(5 mil 
UO ¡ m 515 DIO ; •:; '12 06! 113 
m 506 21>o 230 m 089 785 
• | l 608 573 766 27,8 6.7!» 000 035 
682 718 541 478 238 217 
VEINTISEIS MIL 
893 181 301 043 411 6 61 449 629 

















808 003 291 249*620 636 384 256 113 
607 627 487 
V E I N T I S I E T E M I L 
653 307 322 795 406 923 825 873 321 
201 • 260, 7,61 028 511 176 509 681 541 
441 762 997 175 523 710 014 987 779 
588 195 330 048 253 029 
VETNTIOCIIO M I L 
801, 216 867 145 126 692 528 229 425 
"•-1 810 720 ¿08 881 559 78 4 0-99 880 
655 759 942 001 983 850 311 093 '461 
. - i . i SíütJ 751 
wtkttnTTEVE M I L 
079 391 553 783 716 966 815 534 821 
L4 m 402 132 354 116 876 388 193 
v - r, « rfié) «ir, pw> 169 672 948 
788 949 367 570 933 775 614 905 005 
088 447 
T R E I N T A M I L 
561 729 534 993 872 346 292 451 653 
573 012 204 475 190 267 447 142 614 
185 484- 187 919 028 i¡31 800 575 525 
822 014 956 508 738 770 186 941 350 
T R E I N T A Y U N M I L 
M8 108 787 663 801 692 650 870 903 
m 759 597 813 186 618 005 920 503 
•56. 510 804 480 014 697 931 369 096 
'.28 330 744 170 220 277 755 742 888 
•«7 705 979 381 578 322 65 611 253 
W 227 472 311 526 
T R E I N T A Y DOS M I L ' 
•92 *72 227 171 957 925 687 944 341 
>73 123 224 358 454 021 453 5586 229 
03 942 342 059 914 885 626 142 296 
'51 133 031 589 354 356 146 792 
T R E I N T A Y. TRES M I L 
57 510 748 610 326 469 693 453 803 
83 6ÍÜ2 602 772 Q20 508 077 324 107 
153 822 908 015 680 020 951 043 339 
•02 519 255 443 265 414 49 667 555 
•67 249 677 260 631 869 521 129 517 
m 
TRFTNTA Y C.TTATRO M I L 
989 456 588 748 268 m 015 128 022 
102 335 161 725 387 320 073 777 227 
820 003 969 868 251 299 640 078 000 
- •-•) 1 ci 7A1 y . ; ($9 1Q5 132 
063 624 750 075 378 471 010 630, 
TREINTA Y CINCO M I L 
•33 307 062 942 870 532 599 015 727 
'•90 5H) m 064 396 915 566 900 895 
•68 080 m 7 73 586 211 176 721 
537 207 234 783 603 567 820 447 915 
)G8 515 6-3 595 190 0:2 
TREINTA. Y SEIS .MIL 
260 290 543 167 116 971 832 867 546 
391 386 434 954 370 740 160 861 246 
172 161 510 310 766 398 108 256 484 
128 857 965 454 175 002 066 679 
T R E I N T A Y S IETE M I L 






055 102 595 695 161 849 635 881 450 179 533 
(890 617 521 625 558 854 613 810 502 756 
187 243 362 009 437 238 399 240 830 458 
583 053 m 392 885 02-5 329 664 729 388 468 
015.206 961 462 
639 TREINTA Y OCHO MIL 
561- 44 4 16*8 623 917 478 091 239 748 657 
198 521 629 402 035 080 525 231 900 812 
665 034 056 618 043 345 596 816 970 2^4 
353 838 870 714 105 882 010 384 347 574 
42-4 - • 
TREINTA Y NUEVE MIL 
8 •-•! 036 928 735 018 584 307 400 627 961 
315 018 678 655 682 9«3 126 955 090 709 
452 413 759 679 470 148 546 892 473 369 
T ': 199 172 702 14 9.22 099 676 405 
929,870 955 
CUAiRENTA M I L 
208 004 694 745 095 047 942 235 041 326 
6 7 5 1 " "-^ ,"10 092 OIO 518 84-8 
986:251 817 359 057 2-43 369 922 837 162 544 
8471462 140 159 347 745 456 512 913 007 183 
CUARENTA Y UN M I L 
393 197 374 170 403 695 79-4 855 114 082 
090 294 818 112 895 880 671 772 832 960 
I 18.3 949 -489 401 819 312 467 354 025 
^ m 691 397 521 Ú í 691 592 083 221 
819 m m 135 477 757 211 233 116 711 
i<K P^Í S67 653 122 590 689 805 049 
924 151 160 
C UAR EiNTA Y DOS M I L 
515 856 2^2 22,1 563 649 626 593 311 278; 
716 834 270 207 100 379 323 536 213 111 
779 211 463 402 573 641 042 866 418 459 
OOl 402 142 882 874 070 747 060 062 167 
IJ 6 55 963 765 107 147 921 869 720 
m O?1 
CUARENTA Y TRES M I L 
rr-Q Pf.,' "y 004 f*/) 717 033 (JQI 958 
640 317 973 819 541 285 221 886 560 179 
1. 1 1- 5. 072 888 811 818 95 498 202 Sfo 
440 654 559 94-0 607 207 605 656 185 628 
^8 004 '•-•') l'Kl tiSQ 988 6-42 043 012 
264 0,0 * ftíW 667 292 960 03.0 830 
CU A RIEN TA Y CUATRO MU, 
mt loo -35 ($0 5''7 667 306 778 772 031 
0-1 rri\ ••<•> en-, .«.70 4,6.5, 093 223 779 
.375 417 743 113 749 266 195 958 950 120 
, ,, pjjj ot- f.tt; psi «71 515) 950 
434 120 618 355 849 217 116 881 871 512 836 
= • ' •"' íiW 1"6 1"'; *• 15 976 679 073 
651 713 556 013 835 601 088 &4 747 605 
426 46" m 
CU,'VHK\T.\ V CINCO MXh 
115 636 6í-2 Qgg 34-1 569 ,•-1 7'.'2 112 
259 514 9->0 141 468 2r>3 c-m 091 A17 916 
159 987 989 924 560 850, 701 o 12 769 145 
00-1 511 567 590 053 869 916 042 768 875 
286 573 431 970 157 818 620 617 4-04 390 
fm m 990 742-2^) 119 81.9 478 517 686 


























I r a n c i s c a n a a L i m p i a s . 
[Se están recibiendo agradarlos ño-
icias del ontusiasmo que reina en la 
Üfe Canta!«ria. para acudir en 
pudiosa peregrinación a Limpias 
I próximo -5 di. mayo, fiesta de la 
|i«nsióii del Señor. 
as las Terceras Ordenes de San 
ciscó, de la citada región, acü-
al sanio temido de la Montaña 
postrarse ante la imagen veneran-
Santo Cristo de Oí Agonía. 
[U Orden de Santander, caiKOiica-
™e establecida en la parroquia 
\ m Francisco, invita a toda clase 
:|ersonas que deseen incorporarse 
ip eregrinación. 
'MAâ '̂vVVVVVVVVVVVVVVVVllAÂ VVVV1 
t E S O S D E ñ W 
i OAIÍRETE-RO DENUNCIAOS 
IJ*; (,"fi'dia municipal denunció 
Mi ! Can'':',,''ro ^''ogorio Toca, 
y la calle de Lurgos dejó tira-
Pw-cantidncl de tierras. 
, f:.VIlBCER DE PERiMISO 
l a s t r o piMor Ernesto Calza-
M aenuncia.do a ver por pintar 
tL lT^ ' s de la. casa número 2 de 
de la Paz. a,'-reelendo- del 
correspondiente. 
I W , ^ASA DE SOCORRO 
" E ^ a Hio-uera, de 21 años, de 
¿cion de una astilla del dedo 
¡tefctla '""ano derecha. 
¥ L t v ' f ? ^ a y o - de 4:3 afios' • de la clavícula, dere-dia. 
110 Oarcia San Emeterio, de 01 
|4iei5aa contusi6n t,,, la llluñe-
m m u m m de vapores 
I i DE LA CASA 
« s & S o i i s l i i o l M de l o o d m 
Elena Salgado-, de 13 añofe/ale que-
maduras en. los dedos de la mano 
derecha. 
Aurora Gutiérrez, de cinco año?, 
de . una herida contusa en la región 
occipital. 
Moría Fernández, de 39 años, de 
lina contusión en la región frontal. 
Toresa Herrero, de cinco años, de 
dos erosiones en el antebrazo dere-
cho. 
Rufiino López Abad, de 13 años, de 
una herida contusa - en la región 
frontal. 
[Marcial iSánchoz, de nueve años, 
de fractura del cubito y radio iz-
quierdos por su parte inedia. 
"VVVWÎVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWIM̂^ 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
DE MADRID 
' ' Viifesgo, a .9-4,l>0 por 100; pesetas 
Í3.000. 
'rrosall.iiilicas, a 97,50 por 100; pe-
setas 20.000. 
D r . V á z q u e z M i a n d e 
ESPECIALISTA EN T'ARTOS Y EN-
FIERMEDADES DE LA MUJER 
Consulta do 11 a 1. San Frandaco. 11 
Dotol Restaurant ROTAL 
Unico con servicio a la carta. 
Todos los días," platos variados, a 
SEIS PESETAS cubierto. 
Coches a todos los trenes. 
Interior serie 
•aJ: 1 de mayo y- salvo impe-
If^ mipicvcslu, saldrá de est. 
. ^ N O • y ü l V O R Í v O 
'̂oj-cs cargadores pueden di 
•4geiiniíi Caucí:5s ' a l cuida.lo de 
J.isit1iaHP-a'ra -s^ embarque,. de 
t ^ l a ¿ l a ",, Santander alrede 
^ l e*a indicada. 
•^N p ^ l : . " •', su consignatario 
de 
Pija;. tl ^ t 
FRANCISCO SA« A 7 A n 
' Urcda,- 18,-TeléíonQ : 37, 
F ' 
E, • 
. D , 
» » O., 
B ,. 
A . . 
C H . . 
Amortizable 5 por 100 F . 
« * £ , . 
c • D . i 
• B C , 
• 9 B. . 
• 3 A . . 
áBBortixtfbla 4 peí 100, F . . 
ftaB«o de España. 
l u s o Hispano-Ameriotno 
Banco del Río de la Plata. 
ff&baeaieras 
¡Sortee.. * •«•«1«««1 • • m * • • * 
ilieaetei 
árasar t cas.—Aeeloaee pre-
f «rente» • < • 
Idem ídem, ordinariae.... 
Cídalaa 5 por 100 
iznearerai estampilladaa. 
Idem no eatampiíladai..i 
Isterlor lorie F. 
Ofdalaa al 4 por 100....... 
ffraneoi 
Siibrat.. • • 1 • • 1 • • • * • • 1 - i.i»• 
I raneoe «nlioi . . t >.. • • • > • 
Ifarco!. 11» i»» tts f*»'* »i• 
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VIAS r i í lXAlUAS Y SECRETAS 
C' ii^u'iUi. di--, once -a. una. y inedia y 
de cinc-ÉK-ia m\s. Teléfono 6-32. 
l'LAZA VIEJA, 2. ESQÍJJNA A PESO 
C a j a s d e c a u d a l e s 
F a b r i c a d e B A S ; C Ü L A ; S 
" C o n s t r u c t o r a M o n t a ñ e s a " 
CALLE F. VIAL.—TELEFONO 682 
dos hoteles, reciente construcción, 
con cuarto de baño y jardín, sitió 
céntrico y tórrenos para edificar. 
Informes en esta Administración. 
VVWlM/VVVVVVVVVtVVVVVVVVVVV/Wl̂^ 
N o í a s d i v e r s a s 
LA CARIDAD DE SANTANDER.-
El movimiento del Asilo en .el di 
de ayer, fué el siguiente: 
C.oonidas distrdbufdas, 655, 
l ranseuntes 1 que han recibido al 
bei-gue, uno. 
Enviados con billete de ferrocarri 
a sus respectivos puntos, uno. 
Asilados que quedan, 139. 
MOVIMIENTO DEMOGRAFICO.— 
Distrito del Oeste.—Día 11 ¡ 
INialcimiientos: varones, 1; hem 
bras, 1. 
Defunciones: Víctor de la Maan 
Bolado, 22 años;. Vargas, 7, cuarto. 
Angel Dámaso • Mo'-il Fernández 
cinco meses; Gasa de Expósitos. 
Francisco Ruiz Varona,, 52 años; 
Peñacastállo. 
Agustín Gastañazaga, 14 meses; 
Peñas Redonidas, 6, bajo. 
Matrinionios, uno. 
Distrito del Este: 
Nacimientos: varones, 2, 




Interior, 4 por IDO, a (59,25 y ,69,i.') por 
100; pesetais 97.500. 
Ai.ir.rtiza.ble., 1920, a 94,45 por ÍCO; 
|u'sr!as 10.500. 
iesoros. ririmtu'o enero, a 101,70 y 
101,50 ppr 100; iH-setais 13.5(10. 
• Aguas, 70 aeciiones, a 357, 3-)9 y :¡G' 
pesetais una,. 
Santandfr-l'iilbao, 1900, a 72,75 por 
100; peseks 5.000. 
E N D O 
Si n e c e s i t a Vd. un 
RECONSTITUXENTE ENÉRGICO 
u s e V d . e l 
V * - h - i m i u , 7 I I . P. Informani 
jgaarafe Ruiz. 
del Dr. Anstegoi 
A los pocos días de tomarlo: 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DESAPARECEN los VAHIDOS 
y el DOLOR de CABEZA 
Can el uso constante del VINO ONA 
Los NIÑOS crecen Sanos y Robustas 
Las MUJERES fiWi CRIAN se fortifican 
LasJÓVENES ANÉMICAS se curan 
Los NEURASTENICOS ios Agotados por 
Excesa de trabajo. Los Envejecidos 
\ Prematuramente recobran sufortalezá 
Es un vino riquísimo al paladar. 
0e vento er. fotmocias y Droguerías 
MATADERO.—El romaneo del díf 
de ayer fué el siguiente: 
Reses mayores, 17; menores, 33; 
kilos, i . m . 
Cerdos, S; kilos, 674. 
Corderos, 37; kilos, 117, 
ti i i t a i 
y Caja de Ahorroi de Santander. 
Grandes facilidades para apertura 
de cuentas corrientes de crédito, con 
garantía personal, hipotecarla y d« 
valores. Se hacen préstamos con ga-
rantía personal, icbre ropas, efecto» 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros pág«, hast? 
mil pesetas, mayor Interéi que laf 
demás Cajas locales. 
Ahona los Intereses Bemestralmejb 
te en julio y enero. Y anualmenli 
destina el Consejo ana cantidad pe 
- a premios a los Imponentes. 
Las horas de oficina en el Estabk 
i miento son: 
Días laborahles. mañana, de 
í una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana, de nueve a lá'ti 
tarde, de cinco a ocho. 
I,os domingos y días fesHtot m K 
H-wUlsarAu operaoloníMi, 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
•nciECAD D E ALB lAÑILES.—' -
h So.-b'dad celebra.rá junita general 
••:*rnard¡paría a. Ins v hrVfwiln ri-x 
'a tarde de hoy para asuntos impor-
tantes. 
uauo lo urgente de los miiimos, se 
uega )>uritual asistencia, pues se 
asara lista. 
SINDICATO DE ODREROS Y E M -
PLEADOS MONICIPALES. — ííste 
•indicato celebrará junita general or-
'inaria hoy viernes, a las seis de la 
arde, en su domicilio. 
Por tratarse de asumtos de gran 
nterés para el- Sindicato, se ruego la 
dás puntual asistencia. 
SOCIEDAD DE CERVECEROS «LA 
UNION.».—Esta Sociediald celebrará 
unta general extraordinaria hoy 
iernes. a las cinco y media, en el 
loiuirilio social, Magallanes, número 
">, bajo. Al socio que no asista se le 
impondrá nn correctivo. 
\AAAAa\VVV\VVVVVV\V\AA.A,VVVVWVVVVVVAA/VVV\VVV' 
E s p e c t á c u l o s . 
G R A N CASINO D E L S A R D I N E R O . 
—Hoy, viernes, .a las seis, t i apropíi-
i'.ta en un acta, de J. Colum. arreglo 
lie-- Ruiiz de Volasco, «El trovador d e 
BeíJ.'Cihite», y la mrm&hi en un acto, 
.le Ramos Oarrión y Vital Aza, mñ-
ica, do Cha.pí, «La'- calandria».—The 
dansant. 
T R A T R O P E R E D A (Emprpsa Fra-
ga).—Temporada' de cinematógrafo y. 
•/í)>i<?tés. 
Hoy, viernes, a lals seis y media y 
diez y cua;rto. esin no de la película 
en cuatro parles, titulada «Desenga-. 
ños crueles», y gran éxito de. la ele-
.un-'i-te y griíciosa cancionis'a Niñón. 
SA LA NARRON.—Iy&súe las seis y 
media. «Por el Irinnfo dcJ honor)». 
F A R E L L O N NARRON.—De^e las 




A m i g o s d e l S a r d i n e r o . 
Haji ingresado a firmar parte 9*1 
ísta Real Sociedad los señore» si 
^urentes: 
Don Conrado Martínez Pifíeiro, se-
aores Navedo y Roecker, don F. Gre-
gorio de la Fuente, don Julián BO; 
liilla, don Clemente García lAiquero'' 
y don Ricai-'do Diego González. 
l e c a n o í e r a p i a ? m a s s j e 
Gabinete» montados cod todo 1 
adelantos modernos, para la r t 
educación de los miembros 
'^AKTINEZ E HIJO: Diplomados' en Paría v en el Instituto Rubio, de JuunA 
M H R I T U Y I f l 




Un joven altidimo ¿te X á u l i c M nóí? 
ha ! enviado una exteií'Síi y j azoncida 
cjirta,- eu .!« ciim.I Jia.bla d.;;!, g r a n . cii-
ninlo dé difii 'iillii 'il ' . 'ü iftíc sb; ojhuiimi 
a l " « ' i idairqiK? d:.' I(>a ai-i-i '^adr ¡an-i 
cOeidual' las c t i á t i ^ í e r t i e to idt^S de 
Í.M-áit'tica.s que s e ñ a J a (d • reglaim.enlo 
d i ostndioíA de j j i l o l a j ' ' . 
Nosotros, q u é nos hémefe formado 
el Inquehranlald ' p r d ^ á l f é ák reco-
ger en esta secr-ión todos los | tro Ido-" 
n í a s invin'Unios que vay i n s i i r g i a i d o . 
co í i i í in tándokis »:KMn,-tro con sínceri* 
dad, ya .que no con ei coiick-nzudo 
c()iiociini<,Milit y g-;ilaunra de ló's ^VíWi 
ílp;-.' J ;crito:-c s ná i i l i cos , in s htéliDÓ? 
i tcu | i ;u lo en difoi-ente.s occisiones del 
rwuvlo que. nos ofi-ectí p-ar'a, .Una jífc-
ífueña serie, de crt ' t idi 'as, ta.n s inqiá-
tico y en t i - , iasta joven. 
COtl i i n u d i o gusto ¡icccdei í amos n&S 
otros a tnn á,^rb'dabls p-éí-iéióíí, si co-
n i o liemos d í d i ó ; n o nos l i n l d é r a m o s 
ot-rjiijUdo' cg%- dé ton i i i i i eu to de t an 
•hniiortantc asunto; pero jio obstante 
ii : ' r i i m s , m i Ibroyís imo .liesnimni de 
]¡i c i l l a o que almtinios. 
vfSk'ü nufirdro- camuuicaiute que la 
!n;i,vo,r par le de lae CiWMpa.ñííüs fi.a-
víerife h >a n supiini.i.do l a s sub-
\i'.ocion-?s que c o a c o d í a n a sus agre-
gados, y q-ue és tos se ven obligados 
ii diS'.anijM'ñar el oficio de mozo, ca-
malero, ede , ciiaiulo l iay plaz is, ipio 
en las i'ircunsla.ni^ias. m'tWallcis ison 
muy r ii jis las (pie vacar í . 
E'ii SiiiilondiM' háy bcírp o nueive 
ag i ' égadós que lian bedio constantes 
getstiipines para emitarca.r. resultaiTido 
todos, ellas compli ' lamoidc inf ructuo-
sas. ; 
op/n (tlni.s naciones—dit-e (d joven 
ma.riiut—cxisttfn, huiqueis^cscuidas, co-
mo ta f ra gaita, alemana. .Toshenzo-
iV-u Elisa.bei:lif, láo S.íJMV •loitehi.-íais. 
ddüde búLcen aclualniente las pi;'i<-ti-
cío it:-¡ l i i l ient : s cerca, de 200 es-
í.udia'ntes. ; 
VM E s p a ñ a mida, m á s existe el bu-
p!e es'ind i de l a Coumpaflía, Sota y 
Aznar, .«Marlogan-MciMli», dondie re-
¿ a r t o s inini cub r i r - las- plazas yacan-
es en ios narcos de c o L i p u m a eiuaao 
Y así sucede une, por fa l t a de bu-
que para, complementar l a instrnc-
cii'tn náu t ica^ muebos aiumnos se ven 
I S M A E L A R C E 
P a s e o d e P e r e d a , 2 1 . - T e l . U \ 
(ENTRADA P O R CALDERON) 
I n s t a l a c í o n e n d e l ú z y t i m b r e » . 
M o t o r e s V i c l i c e r s y " W e B t i n g - h o i i B e , 
O a t e r í a a T n d o r s-t 1 L . A m p a r a » C o s m o s . 
E l I T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse siempre a provención en las casas de familia; jamás 
faltará del bolBillo 
Es de uso indispensable en madicina y recomendadoJpor la clase 
médica del mundo entero. 
Con el E T Y L M E N T O L ^el doctor CASTRO se calma en el acto toda 
clase da D O L O R en INFLAMACION sea cualquiera su origen e intensidad, 
NERVIOSOS, JAQUECAS, N E U R A L G I A a , REUMA (ta sea articular, mus-
cular o {rotoso, con o sin inflamación), DOLOR D E P E C H O , ESPALDAS, 
RIÑONES, V I E N T R E , GARGANTA, ANüINAtf, TOS, R O N Q U E R A e IN-
FLAMACIONES en general, aun las producidas por golp«s. 
E l dolor do MUELAS v 01D03 desaparece INSTANTANEAMENTE. 
Los SABAÑONES, AlMORRANAB, QUEMADURAS y E S C O R I A C I O -
NES se curan a las veinticuatro horas. 
De u<ío externo, no irrita, no mancha, no huele, no es venenoso. 
E l E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se aplica cuantas veces sea 
preciso; f u uso no ocasiona la más ligera molestia al organismo; valor 
inapiec í sb le sobre todos tus similares. 
Depósito en Sintander, EDUARDO PEREZ DSL MOLINO.-Yenía, en farmacias y droguerías. 
i 
P a s t a d e n t í f r i c a 
: • : e n t u b o s : - : 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
L A V O N A L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
E l mejor tónico que Be conoce para l a cabeza. Impide l a feaídá del 
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye l a caspa que 
ataca a la r»iz, por jo que evita l a ítlvicie, y en muchos casos favOrecé 
•a salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. T a n pieciosp prepa-
rado debía presidir siempre todo buen te íador , aunque sólo fuese por lo 
que hermosea el cabello, precindiendo de las d e m á s yirtudft» que tan 
Justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y. 8,00 pMetaa. L a etiquetó indica el modo d* 
usarla. 
De venta en Sanlandef, « i U aroguerlá de P E R E Z D E L MOL1NO-
F A B R I G A DR T A L L A R . B I S E L A R T R E S T A U R A R TODA C L A S E D I 
MAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — B E á » 
©POS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y EXTRANJERA» 
tt*9PAClIO: iAboói it- Eacnlant*, mAm. L T«L i-lffl. Fábrkm. e«r*lJíjhnt • 
HlftfB i?€>paraa^ fdmpdesii l a 
l í earbonato it« *ot& pnrlslmo d« 
laenci l úé k n í i . Bustituy» coa 
| r u t y e n í a j í iA bicarbonato e i 
ftdOB s i l Hboí.—Caja 8,50 p«setaa 
N I S O S A ¡ S o l u c i ó n 
1 B e n e d i c t o 
ae glicero-fosfatg de í a l Üe C R I O 
crónicos , bronquitla y, ü e b l l l d t í 
S O T A L . Tuberculosis, c a t a n » ! 
general—Precio: i ,W )pe»«tei. 
DKPOSITOi tíOOTOR BENEDICTO.—8am Bernardo, número^ll .—MADRID 
D«>CHtt en las prfuclpalei farmacias de Espaüa 
lahttnden P E R E Z D E L HOLUTO 
I O L D A D U R A A U T O G E N A . - T R A B A J O S E N IACERO, HIERRÍJ T B R O * 
E B . - A P A R A T O S MECANICOS* - T l IBKBÍi í D I PLOMO. X ¡BIWRaa 
0n la ik-.-osmIímI de fiihañdonar la c á 
rn'ra. l iara d f c l i r n ' y ' a ótrp treiiero 
do'üm.lKi.jp, ciii (1 cual iruncn ai l .qu'r i-
.raii pi-rl'ffV. lól) ni c .!.; •.• -:a. po* 
faltíl di! V(ir;ii-¡('ni.)> 
No l n M i i r s dé C •.'neniar li r. faá'n n 
( • r . i ! . - t i t > i i a . ' s í la Ü&S . ! •• ' i loci i ' 
a lo.; a s l u i l n n í r s dfe X i - u t i f i i , qtic J i 
••••"isa or ig inar ia do c -i s j^t- iv .; obfr 
tá'culGQ que sis ópdí íáh a -u oinhíi.r-
(jUá, que son ni m á s ni mea r. (jiio 
n' ' . lUilT. '" - ci •nso.-Ui h i ! - - la, Q-jpíin-
toa© crisis inaia'l í jna, i h i n (tes.'üpare-
caémido a UíedMa qué la ^otímjíóii se 
vaya nonnalizaiadi^. y l ^ ^ r a r á n , sin 
ilada alguna, sus i'lansihh-s propósi-
tos, dignos dia apoyo y pifeteééi&ñi 
\i;;S()lr(is taneinos la, abso-Iuta 
guindad dé que h s dti¡yie>tj i sauta.n 
ck-rino;; no ba.u de ne-fftfr e-n i a ; i í i • 
c l ó n y ese apoyo a I ; :; alurimps ác. 
Nánticíi i n o n l a ñ c i a T - . 
OÜCjáa coiup.la'oid'o el jo.a ' i i agro 
gado. 
M E O H E L I N . 
E L * . V I . i ( ! \ S ! ) XiiÍH 
El p róx imo lunes a l i a a d o n a r á el ai 
s eña l de El Fierro!, difai!:'.se-lo ba 
fado baciondo a l G i m a s renarucume:». 
el t r a s a t l á n t i c o ((Alf-aiso Xl i i» . 
Actualmienitc se te e s t án re^ar.'uulo 
lias naiquiuas v ca!d(M-a;-. 
E.VAMKNKS DE M A O r i X l S T . - V S 
M . s á b a d o t e r m i n a r á n , loa exám.^' 
nos qye para, prinuérba y 'sejEúndó; 
inaquinislas navaies vienen o e l ^ í r á r 
dose en el Depart-unento de El Fe-
r ro l . 
LOS J-LKTKS EN X o D 
TI':AMEDJCA : : : : 
Aiuiqui- la. :huelga en !:;s miv.iiv 
de ca rbón no ba afectado por ahora 
al nieicad') de fletaiueníor,. se teuic 
que al durar esta a l a ú n Ií.mmiio. lo 
que no .se puede •oalcular t f i l av í a . 
EL CENTRO 
M A N U E L S A I N Z A r r a b a l , 1 6 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad ten vlnoB blanco* Ül 
H Nava,; manzanilla y Valdepeñas., 
SScrlclo *«merad0 en feómidas. — STI 
Ufcntí 1 -ü .—BANTANDHH 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T l i 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Calefacción—Cuartos Ae Eaño—At. 
censoTi 
Especialidad en bodas, banquete», eit 
" B E R G O U G N A N " 
LOS MEJORES MACIZOS PARA CA-
MIONES.-^BAJA DJí PRECIOS 
PRENiSAl P A R A -SU GOiLOCAClON. 
DEPOSITO DE L A CASA «BER-
GOüGiNAiN».—GARAGE A R A C I L . — 
I S A B E L L A C A T O L I C A , NUM. 11 
SANTANDER 
l na sola fricción de L O C I O N tPAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias y 
R é r e z d e l M o l i n o 
de t n n y media a dos toneladas, en 
Inmejonaldes condiciones, se vende. 
Informarán A D M I N I S T R A C I O N . 
S o v e n d e 
.Solar propio p a r a e d i l i c a r , sitio cea 
t r i c o , s n p e r t i c i r , G.fájo pies c i n i d r a d i i s . 
Iniforraea: L u i s . M a ü i i o u x , Daniz y 
Vclai-dc, ü*. pifiMeroí ' r d é f o n o 3:5¿, 
P I S O A M U E B L A D O 
con (Miar lo de liaSb, se cede, 
i n f - . n n a r á n Pasco M. D. l a y u . 1. 3.° 
V e n d o I T O K - Ü 
Informará esta Administración.; 
M i i í o U l e í a n ¡ o n n i o i 
Motoicicletas <cB. S. A.», «Indian1' 
y ccCjle^eflaríd».' Bicicletas «Cuejstíi», 
d . V. E.», uAlcion» y «The Fa lcon» , 
.•on roces B. S. A,, l lantas de made-
ra o de acero, dos freno® y mani l la -
res, a e lección. Bicicletas alemanas, 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas, a 350 pesetas. Cubiier 
tas y c á m a r a s (cDunlop», « P a r c a t 
Be rgougnan» y (íHu'tcbin«on)>. Surt ido 
general en accesorios; todo a precios 
jarates, por dccibir lo directamente 
de f áb r i ca . 
A l por mayor se hacen grandes 
descuentos. 
Mi l o - P i e - S a l ó o . - C l a r a g e de López 
CALDERON, 16. -SANTANDER 
o s i « 3 : n . 
So v e n d e n ( i i VUo-l 'di izas .provin-
cia, de | V n l e v r d i a), í-fos JU.C.gíO d 
vcila,- de baü.ajidi'O' de* j '^ata ,?; pri buen 
estóiiM. 
Para i n l ' i r i n r s , M i ^ u .1 N'icoult ' . 
Ahuiieda, niiimcro ¿8, Viyo-1 ion/a;-. 
f.orzi;.-:iiihonte Ic.ndr;! que i id lu í r on 
ios fleta.Micnic:;. pues es, de :-iipoiier 
que Jes buqo ; i di d í c d o s actualmcn 
\C r\ ' ¡ á ! i i ( . (!• c;iiÍH)a, cnl--:: ra i l a 
competir en. e) t r a • n te déj kfjfálQ 
6 ciiailiquiéra cíffa ca^r^a. 
k S in . embargo, si so prclong.?. dich.a 
huelga. ¿S na 'nrü. l qur mücbofi . ' ' l - -
niaia r"s se i i't i i a ra n de tal ni^'r^ad ) 
•'.nic La incerf idi imlire de couseguir 
i'tMlxV.'i para el coi.'.aimo a precios 
módicos , y , por n msij'uitíuti:. al es-
ca\sear :los vai¡ ores. s. > nnu i t end i -áu 
los Heles, si e:- que nd mejor i n . 
Cpflió deán; 11 .o i"¡i de que la pers-
pectiva O.S ni;is bien a la. I n i a , po-
' l . a u s mencionar que va ¡•loa buque:--
que e s l á n ítciti'idPB para grano, al 
Pfejpdfeíl Hidiois c i - ñ ' r i t a s pe i • d l ^ i i ' 
n 1 i-asadus, tuvieron que aceplar ' por 
los r K s m i s cení i . - 'as .cerca de un do-
l la r menos por tonelada. Nn a.:iun-
d á ñ tanto Ins cargameintos d • grano 
al M a á H e r r á n é o , debido a • graj i-
' is exi.-ti ' iici 'is (pie bay arma-.'eiiada:-. 
¿TÍ I t a l i a . \ 
.MoX i . V i l l ' N í ' / DE BUQUES; 
E n l i a'ílos: leMosquitera", de Gijón, 
con c a r b ó n . 
i'.lQü.'.rida.. 
general. 
'q.Milr'jar", i h iüVDI'ddíasb'roiigh,.^^^ 
••argaineido de brea.. 
«¡Calió San M a r t i i i " , de Hilbao, con 
carga, general. 
(oPaipondrecbli). de Gijón, con ídfeín 
«¿Pepita Hepihdsa»; da (iij('tn. cciq 
c a r b ó n . 
iSiV'ido:.;: «Hior^aill», para, fA.lfttio-, 
con carga general. 
«Yabaii». para. Tasa jes, con carga 
general. 
E L TliÉMPÓ 
M;ár, llana. . 
\" i : 'n i i . NEi , bc-naiable. . 
I lor izcnie . despejado,. 
LA RASE N A V A L I.E 
MARÍN : : : : : : 
lüza «Cabo Creux", que CÁÍ i 
ga general. • .. o n » 
Con t inúa Pepa ramio otí 5 L W ' ! i 
(i a mazo, el vapor «losé.).. l ^ h ( y 
LOS iq.'^c.,. i 
Ayer se bicieron a. la rn-n , Jlí^ 
ehillas y traineras de niJ h -
Lrücuüa, torna^ulo a |a A.- I ' , in;,. 
un 
' J M f J * coa Lnqiortaniv8^ 1 1 
u nto de I ; . car 'e. m'e 
, CARGAlNIM) í-ah» 
En turno para , , , 0^Síqñ 
(fncuentnui cu ,Gi jón , niucho' ,0tl ^1 
entre los que í igur- .o lo^ V L • 
consignados para .S intandei- nícs. 
as, 
Pivls tón, ¡con- ciirga 
iSr3 ha pn!>lic ido u.n i t!',.- i .sicixn 
intori/ .ando la e x p r o p i a c i ó n de terre-
nos necesarios para obras de la I-ase 
Navy! de M a i í n . 
Fil cci 'e de k • tei i^nc^. qu^ ee ex-
p r o p i a r á n con este objeto os de peí 
•?tas 0':.9.ü)7. 
- E L «CAIK' CHEÜX?. 
? • e- pera en n -eitip - puerto. . pro-
m i e n t e -de - Barcelona y escalas, o! 
vaipor de la ( a / m p a ñ í a Vufico-anda^ 
Va,ja.r «Jna.nes», de 120 tori(1, 
« í í a v a r r e » . de 270. ' 
«Occidente», do 125; 
«Cla r i sa" , de 130. 
. "Crzóii". de Í3&. 
San -lua.ii", d e 110. , 
icElvira, l 'eresa», de Úfí 
Tahih ién cargan, para "(••,.(„ , I 
W - m y San^aa . m n > c c t S M 
el «Cuco v el «Rafaclito). ^ 
E L VBLEU/J ,cS\N .m^ 
(Da?,puéiS do permanecer aiie„. t ' l 
mas de un a ñ o on la dársele, de v! 
va M o n t a ñ a el velero «S'nu Jq.- 1 
;iG!> tons ládas , , l . 'Vi^vi .Vato T ' É 
.mati-tcuüa, luí -sido r l y a r é i w i o . a 
Mr -erse a l a mar inuy en breve 2 
runda) a Ies puerbis de Levante - ^ 
Manda ol citado berga.Titíif.&M 
-ble . i M r ó n de p r b n e r l » el nota 
Franii-'seo l'allieo. 
La t r i p u l a c i ó n la comoorW(Íj¡Í 
marin.eros y un mozu. ' 
FÓf.-d.NEllOS I I A l ' I L i i A e . 
El | róxiimo lunes, a las onte de U 
m a ñ a n a , so c e l e b r a r á n en la ConiaS 
danci i de Mar ina exámenes de asoj 
i - ' d •• ¡i fogoneros habilitados. 
I'RESENTACIOX 
En la Comandancia, ríe Marhi.-i '¿ 
dése i la preseait.ación del imíqü íM 
de la Mar ina mercante don Eduardo 
Anerft 
S ITUACION DÉ Ü)fj 
BUQUES DE ESTA M 
TRICUIw\ : ; : . 
Vapores de l a Sociedad Luis Li 
ñ o : «José», en Santander. 
« J u a n A i i t o n n | ) . cu Sa!> .Esteb 
dp P.ravia. 
i 'Cui^a». en Cartagena. 
«Alfredo», en Bilbao. 
í 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a 
1 0 9 , W . D I I 
D 3 L A 
va cion 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A . E ^ O R l O O 
L a Compañía Trasatlántica, que iaioió ya antes de la guerra europea la renoj 
ión y ampliación d i sa íi^ta, actualmente de 178.000 toneladas de desplaaj 
miento, prosiguiendo constantemente su polídea de desarrollo, tiene en cjnstru^ 
ción on los astilleros nncioaales y próximos a entrar en serviola tres vapórasele 
un tonelaje en junto de 4 '.000 toneladas lo desplazamientí e iniciada la construí 
ci5n de otros tres vapores de ST.Okí toneladas en junto. , j 
Elevándose el pago de las rel indas nuevas construcciones y el retraso eu 101 
cobros por créditos contra el Estad i , seguros y otros conceptos, a sumas SOD;,,a,' 
rab es, la Compañía ba juzgado oportuno reforzar eu Tísoraría proveyéniose 
medios para las aludidas necesidales y para las futuras, acordando al PIáCl0 1 
creación y negociación de las Obligaciones que en parte se ofracan al P"b ! ú J 
L a revisión de su contrato con el Ettido, acordada p .r Keal dacreto de I ^ 
fobrerj i'dtímo, raítablece el-equilibrio necesario ^nt'•e el coste de los sej;vlcl J 
sus product s en términos de dejar perfectamente cubierti la carga fl0'"31^*,,^ 
sus emi iones rf])rtsontan y ace iuW la campeietración del Estado con la t/0 1 J 
ñía Trasatlántica y el carácter do empresa racional de ésta. 
les 
ICO.uuu uungauiuuoa, no uu» pceuias uuniinmus uaua. uuo, w i " ' _ 
anual, libre do impuestos para sus tenedores, pagadero por cupones Que ¡gf 
en l.0 de marzo, l . " de junio, 1." d^ septiembre y 1.° de dicierabre.aohipa en "I 
siendo el primero de ellos ei de J." da septiembre p óximo, y amortizaDie ^ A 
período máximo de veinte años, de«da 1925 a 1944, con facultad por p í " "j 
Compañía dn anticipar la amortización. nnreÚfl 
Cincuenta mil títulos de est» emisión han sido adquiridos en "CJ°3,P° . 
i o de Bancos que de antiguo preita su apoyo a la Comoañía ^rA3at cI?Dáfi)l 
Hispano Colou.al, Banco Hispano Ameriaano, Bmco Ürquijo, ^inoor" tfa| y-tl 
O i é d i t o v l a Sociedad Anónima ArnQs-Gari, y ademia por el B a n c o s • 
BaWCO M E R C A N T I L de Santander. . . ífl(j3p9n] 
La suscripción pública de estas Obligacioaes tendrá lugar P^10" partir 
dientes en cada una de las plazas de Barcelona, Ma «rid y tíant , erjn gujecióDl 
esta fecha, adjudicándose los títulos rasarvaidos a cada una de 6,la.8, . ¿(817^! 
prorrateo y basta el límite d é l o disponible, cerrániose la Bujanpcijn 
actual. 
P r e c i o d e s u s c r i p c i ó n : 9 7 p o r 1 0 ° 
ó s e a n 4 8 5 p e s e t a s p o r O b l i g a c i ó n 
pagaderas 50 pesetas en el acto de la BUfrripción y el rasto el d ^ l'a'feuiii y H 
tra entrega de las carpetas provisionales qua se emitirán con cica 
estarán provietas de cuoón vaacetíero en 1.° de septiembre de iy'7' .«tes ^ ' ' l l 
NOTA.—La Compañía Trasatlántiaa gestionará la inclusión ^ , ¡ ^ 8 ( 30^ 
cienes a la cotización « Acial de Jas Bolsas de Barcelona, Madrid y & 
su pignoración on el Banco de España. 
P U N T O S D E S U S C R I P C I O N 
B A N C O M E R C A N T I L de Santandes . 
B a n c o Hispano Colonial. 
Soc iedad A n ó n i m a A r n ú s - 6 a r i . 
Banco Hispano Americano y s u s S u c u r s a l e s . 
Banco Urqu jo y s u s filiales, Banco Urquijo Catalán, 
Vascongado y Banco Urquijo de G ü ¡ p ú 2 c o a . 
Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o y s u s Agencias . 






V a p o r e s c o r r e o s E s p a ñ o l e s 
e o n i p a ñ í a T r p a f l á i f i c a 
Y M E J I C O 
día, 19 de MAYO, a laa tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
í vVaWVVV\XlAÂ Aa\VVVVV\VVVÂ VV\VVVVVVVVVV\̂  lAWVVVVVW'V'V\'VW,\VW VWWA VVV\ A ̂ A \ VV» *** A.tAÂ .VWV»" ^WWVVX WVWVíVWVVVVWWVWVWW . VV V VV \V\ \ \ VV \ \ \ V\\ VV\ VV VVW VVW'VWI vv^vwvww 
g a r a g e u n i i i i i A y c o m í 
*ar%ci(> fie lot automóviUs ESPAMJÉ 
iHtomóílItiSf tmlom t i alquiler 
Arricio psrmaueut) j i donltilli 
PJtlSrBA PARA COLOCAS MACIZO* 
Volcanizados: Taller de réparaciones 
JADLAB INDKPBNDBSHTM 
BCTOMOVILES EN VENX& 
iFaclÜdades en «1 pa^olr 
Ispaña, 8-li) HR, faetón con alúmbralo 
y arranque, 17.000 pesetas. 
Dlon-Bouton, 12-16, faetón, alambrado, 
buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 3.900 p .ak; 
Bebó Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.600 pie, 
Boez limousiüe, alumbrad,© Boasb. 
18.Q0(J peECtas. . 
Omni búa Fiat, P. 2, doei aalcntoa, 
18.000 pesetas. 
l iem ídem, 18 B. L, treinta taranto i 
19.000 pesetas. 
Jamión Borliet, cinco toneladas, 15.0 JO-
ídem ídem, cuatro ídem, 10.0LÜ peset ia. 
Saa Fernando, 2 i Telf. 6-1 f 
i i i 
ĵjuitlendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA jj 
DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
para Habana, 'pesetas 550, más pesetas 26,60 pie impuestos, 
para yeracmz, pesetas 600, más pesetas 15,10 de impuestos,-
¡En la segunda quincena de mayo saldrá de Santander el vapor 
transboi 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
(SUCESOR DE LA CASA GÓMEZ) 
SASTRERÍA FINA D E SEÑORA Y C A B A L L E R O 
O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S 
í RIVERA, 21 :-: TELÉFONO NÚM,. 505 *!í 
S A N T A N D E R • 
w^:-— — - r ' ^ ^ 
•emitiendo navajeros de todas 
p N O S AIRl 
con destino a MONTEVIDEO y 
El yapor 
para más informes dirigirse a s is . consignatarios en SANTANDER 
Ufiores HIJOS DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36. 
¿MéfoTio núm. 03. . 
Dirección l.aleffráfioa y teJefónica: «GELPEREZ». 
Q ^ m p a ñ i e 6 e n @ r r a l e | T r a s a t l a n t q i u © 
Tipor 
e l 2 2 d e c a d a m e s 
9 aaldrá el día 22 de mayo. 
Upoi « ^ ^ ^ j ^ ^ ' - í f e ^ - ^ f V 5 de 15.000 toneladaa, saldrt el 22 de junio. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS, 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y CO» 
HUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, fcarga "y 'c&alquier Informe que Interes* í 161 
ipásajeros para Habana .y Veraoruz y detalles de todos los servicios de estaí 
Compañía, dirigirse a loa consignatarios en Santander, SEÑORES yiAB 
IKJOS, paseo de Pereda, E5. bajo.—Teléfono, número iÍL 
E S t R E N I M I E N T O 
No se puede iSosatender esta indíspcslcién sin exponerse a jaqueca*, 
Ümorranas, vahídos, nerviosidad y tras consecuencias. Urge atacarla a 
liempo, an ês de que convierta en raves enfermedades. Los polvos re-
püadores de RINCON son el remedi tan sencillo como seguro para com-
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito creciente, re-
irgnlarizando perfectamente el ejercici de las funciones naturales del vien-
l-fre. No reconoce rival en su benignidad y eficacia^ Pídanse prospectoa ai 
•« autor M. RINCON. far.macáa.-BlLBAO. 
San Francisco 25 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
u a n f e n a 
Tel . 2I8.-Santand6i 
Perfumería, Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneros de 
permeables de las mejores marcaspunfo, 
para señoras, caballeros y niños. 
Taller de composturas 
de toda clase de paraguas y sombrillas. 
F á b r i c a d e c a r a m e l o s 
y e s p e c i a s d e t o d a s c l a s e s . 
a . y 
1 2 . - S a n t a n d e r . 
LINEA DE BUBA-MEJICO—Servido Snene-aal, «altendo He BiLbSiS Pl 
17, de Santander el 19, de Gijón el 8 y de Corufi» el Bl para Habanf |r 
Vera-oruz.' Saiidaa de Veracruai tk 18 X de Hafean* el W de ciada {oeâ , pl» 
ra Coiruña,- Giján y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES.—Serrlcfól |b«Ki«a!; i&lienio tfá B a i f » 
íona .1 4, de Málaga el 5 y de Cádiz e l 7 para Santa Cnu; de Tencrlía, 
Montevideo y Euenoa Aires, emprendiendo gl glaja d« regrew) «Ui Bm»-
nos Aires el día 2 y áe Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, flUBA-MEJICO—Servlalé menOTsai, 0» 
Hendo de Ba,rcielona el E5, de Valencia el 26, de Málagtí el 88 y de Cá« 
di© el 80, para Nueva York, Habana y VeTacrur. Regreso de Veracru» a» 
17.y de Hajiana el 30 de cada mes, con escalas en NueFa Yorkt 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Seirviaio mensual, iaileSi» 
«o de Bajx3ielon(a¡ el' 10, el í l de Valencia, el 13 de Málaga y do CAdlx «? 
15 de cada,, mee, piara Laa PaJmaa, Santa .Cruz de Tenerife, Santa Craa 
de L A Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 para Saba--
nüla, Curaciao, Pueortoj .Cabello, L a GuajTaj, Puerto SUcô  .GanaTl̂ ». 
CAdii y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO.—Servisie ineai»u&J,; BaJHendo Barcia 
lons, de VaJenci*, de Alicante y de Cádiz, par* Laa Palma», Santa 
Cruz de Tenerife, &ant« Crol da la Palnaí j pvertoa 4a la sosia o#-
eldental de Africa^ 
Regreso de Femando P60, hacienSe lafl MlalaC I I Canarfal ^ i | j ta 
P(«ttlnsiula Indiiciadaa en el viaje de idaí 
Aidemáa de lo» Indiciadott servicio»,- la Compañía Traaatl'ftwlliB 
Hiena i»t.abl€!cidioa loa «specialea de loa pueorLoa del Mediterráneo a N«ir« 
York,- puerto» del Cantábrico a New-Yoik y la línea de Barcelona a F k 
Uplnas, cuyaa aalidaa no son fija» y ADunciaréíi pporíunament» fa ga-
iia ylaje. 
' Eatoa ItlporeB iLdmltaa toargS em lia •ondlclonef psá» !avoraE!»i, 
f| pasajeros, a qniienea la Compafiía da alojamiento muy itómodo R 
trato esmerado como ha acreditado en au dilatado eeorvicio.-Todo» loa 
Vapores tienen telegrafía sin hilos.—También, se admite carga y m W» 
flden pataca» feara iodos loa pserto» c u soundo, Mrfldoa por UkaiSfl jr** 
mlanac 
DANIEL GONZALES 
£&iBe da San José, númaxflf L 
flímacén d e m u e b l e s 
llAa económlcoe qne esta CaE«, a * 
41*. Para ayltax dadaa, co»sftlttsÍ 
IU3fcW DS MERRIRA, I 
@ a . í s t n k : 
Se reforman y fuelven fráca, anun 
tina, gabardina» y nniformes. Par* 
*«cl6n y economía. Vuélvense trajta 
i gabanes desdo QUINCE peseta», 
MORET. número 1S, aeguntó. 
de Ontaneda a Burgos 
SERUieiOIDIHRIO^DBIVIBJEROS 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las IG'15 de la mafiana 
De Rurgos: a las 7'50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
do Santander a Ontaneda y de La Ro-
bla, en Cabañas de Virtus. 
\ \ m iaflaalld i m m ) 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESEf 
Shií iId l i i i o i l e mm fle S a n U i 2 Mm 1 Mm 
salidas fiias 
Vapsi1 EDAIW, saldrá el 30 da mayia» 
11 LEERDAM, sa ldrá el 88 de junio. 
11 MAJISDÁn*, saldrá el 26 de jallo. 
f&mltiendoí pasajeros de primera clase, segunda econÓmícJB y . t i t i i f i 
¿lasa para Habana y Veracruz. También admiten ¡e&rgji paura Hif̂ K îa^ 






1. a dase Ftaa. 1.338,50 Ptaa. 1.450 Ptaa. 1.176,00 
2. » económica.. » 850 . 925 
8.* clase , > 563,90 * 613,90 
Estos vaporea aon ¡completamente nuevoa, íónstruídoa én *1 pféíe» 
te año, y su tonelaje es de 17.50G toneladas cada uno. En primera claM 
loa camarotes son de una y de dos personasí En segunda económica loi 
fcamarotes son de DOS y de CUATRO literaaj y en tercwa loa carnaa-ota» 
»on de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a s i agenSi en SantanSér ) 
Pljón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 8, pral. APARTADO DB 
CORREOS NUMERO 38. TELEGRAMAS T TELEFONEMAB ' X I A J * 
GARCIA».—SANTANDER, 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-, 
cia con cuatro días de antelación, para tramitar la docuineaitación de 
embarque y recoger sus billetes. 
U a u s t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visiiloe, Cortina», Galería.», 
Colchas, Gabinetea y toda clasa de 
Cortinajes, ¿abricadoa a la medádaí 
Especnalidad 'fm,-- bordadoa. para 
Éonfeccdón^ 
Se pasa el muestrario s domicilio, 
j¡ no» encargaonoa da la, tolocaclóa» 
L a j o y e r í a L O S A D A 
pone en conocimiento de su clientela 
y del público en general, que debido 
a las muchas compras hechas en el 
extranjero, presenta un surtido In-
menso para regalos de boda ceno 
ninguna otra casa en. España, a pra-
dos baratísimos. 
En aderezos de brillantes finos, 
montados en oro y platino, y en pla-
tino solamente, hay gran variedad. 
: Sólo viendo el stock que esta casa 
tiene es como el público puede darse 
cuenta del surtido tan grande y va-
riado que presenta. 
Cuantas operaciones hace esta cfr 
?a son siempre garantizadas. 
SAN F R A N C I S C O . 25.—SANTANDER 
F á b r i c a - m o l i n o 
vendo en Mazcuerras, con buen sal-
to agua,. propio alguna indufetria. 
Informes, José de los Ríos (comer-
cio), Torrelavega* 
i U T O H Ó m E S D E 0 C É S 1 Ó N 
PAiNITAHD 12 HP. CARROCERIA 
- TORPEDO. BEBE PEUGEOT, DOS 
ASIENTOS.WNFORMARÁ GARA-
GE A H A C I L . 
hotel amueblado, en el Sardinero^ 
Informarán en esta AdministraclÓDi 
H a m b u r g - A m é r i c a L i n i e 
LINEA REGULAR MERSUAL ENTRE 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U Z , 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
E L 14 DE MAYO • Vapor H a m m O t X i a E L 19 DE JUNIO 
Vapor H o l S O - t i a E L 19 DE JULIO 
¡•n íar?,a y P*8*Í6ros de primera, Begun«la económica yj¡teroera oíase. 
I r i g i r s e a C A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
í 
Kémaoinldd por lea Compafiía» d loa ferroc'arrUea Sel Noria l e %tWb 
(Si 'é» Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca • 
• frontera portujuesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvíaa 44 
apor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía TrasatlÁntl-
a y otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeraAi Decl«r* 
íaa Blmilarea al Cardiff por el Almi ratita zgo portuguéa. 
Carbones de vapor.—Menudo a sari, fragnaa, Aglomerili»^—«iifí fBSU 
*oa metalúrgicos y domésticoa» 
•&sranB« pedidos ja 1» 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
'«aya, I , Barcelona, o ai sus agente én MADRID: ion Ram&i T&Wfc 
Slfonao XII , 01.—SANTANDER: aeflorea Hijos de Angel Pérez y Comf* 
Wá.—GIJON y A V I L E S : agentea de la Sociedad. Hullera Eapafioli»—XK> 
^ N C I A : don Rafael Toral. 
Ufó*:! Itrofl Informeo y precldtf,' ajrígtrBe fe laa EficEfÉa Rj R. 
Sociodad Huleara Eopañora 
I 
EN QUINTA PLANA 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e r í a . 
¿vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
• X f T - A J C * . I . O > X > K S T ^ A w i ^ K l & j e L w a r A 
Cuartillas del campamento. 
Un paseo militar al zoco de 
BU'Ermana. V 
Dnir-QuelMlfiiii , 3-5-922. 
Con Jia caí-a larga, ¡muy larga!, s:' 
eeñores, he dicho que muy larga., coi 
un Innuor de «perros», masculla,nd( 
iii^rjccciones y réplicas, • el cantine 
ro, ¡mii canitinoro! ••• andaluz, tai 
mal h¡ubliado-come trabajador y hu 
iQ&nútarip, apea su burra, carga si 
«vino artíftciáil», su queso y el taba 
co, y a ganar 23 pesetas en el día 
exponiendo vkla y hacienda, po 
Ktcompajkim'cng y aihorrar esas pese 
tas, [¡gotas die síbidorI, y en ocasione, 
isanigno! ¡Cantineros humildes y ab 
mogados!, yo aplauido vuestra labo 
de huiniianidad; ganáis unas peseta? 
¡es Ciento!, ¿pera a costa de cuán 
tos sacrificios?... 
Se m.a.rclia el baitalbm de La Coro 
na, justo premio a sii luilLante coir 
portaiiniiento y ser el primeiro en lie 
gár a Moililla, cuaiulo la situación ai 
gáiptieoa, do la. plaza requería hoá 
iucs de corazón; valientes como Je< 
nos fueron estos soldatlitos, alegi'a' 
dicba.ra.cheros. mi paco bohemici 
)«'fo con norma ol deber y el valor 
buenos camanadas, entrariables am" 
gnn., nos dejan; ¡La Corona y VaJci 
cia!, eran l)atallones hermanos, sien 
]H"ñ uniidois, siempre en alegre y sin 
cera amistad combatieron juntos, pa 
MiiOn loa amargas ratos, las hora 
felices, los instantes de ¿msiedad j 
i/e'i'gro... 
Los vemos mareliar con pena, coi 
fionUimiento; pero ese pesar es com 
pnn-ank). viendo que marchan ale 
gres, orgullosas del deber cumplido 
y nuestro corazón se ailegra que e 
buen compañero, que el soldadito to 
do valor y heroLamo, vea, como just( 
tributo a su trabajo, como digna, re 
conupensa a su menitaria labor, e 
laurel y el doscanso, el título de he 
3'aico y reccampenisa, jinsta de brazo 
<Sé aniíiidre o asposa que, aniielosa.? 
esperan la vuelta del aguerrido mo 
zo...¿Cuántos quedaron en. el campí 
ihonor?... ¡Muchos!..., pero lo 
que regresan vuelven con la cabez: 
en alto, con la risa en los la.Iii.o^ 
pruebas de la • satisfacción internr 
que el bien cujnpJir y el valie/nte gue 
aerear os proix>ndonan, ¡orgullo, sil 
jactamoia! 
Tc ran escuadra, sustituimos al ba 
tallón hermano que so ausfcnta, y ei 
comipañía. del batallón del Rey, a 
mMiiido la, (•(.vliunnia de su ¿ulto te 
"iiiiMiiie (•(sroiiioi. empiKMidciiK.s pop [a 
..berínliiei» camilno y sendriis íort.uo 
ros, la jornada a l zoco do IJu-Erma. 
na (Beni-Said). 
El oaminito os para tener sabaño 
nes o delicados los pies, ¡ay, mozu-
Cas!; qué mal os veríais con vues-
tros zapatitos Luis XV, para corre 
ti a.r per estos andurriales; yo, peí 
mi, os aseguro que tengo los pies co 
mo dos (dlanes», blanduchos y dulzo 
nes. tlácidos y sin que valgan do; 
reales «jazani». 
Andar y venga andar, y anda qur 
te pego, y anda que te anda, estamo: 
•en el siglo XX, y yo hay veces qm 
crer> que vivo y siento nostalgias dr 
celtas, .iberos y cántabros, ¿habiendí 
tanto automóvil para señores viejos' 
¿No es un crimen, que la juveñtuf 
sramlog prontio decrepita, «valetudii 
aiariesca», por ciausa del andar sii 
tino y sin «descanso?» 
Medítelo esto bien quien debiere; e: 
«muciho andan), 'es mincho move; 
nuestros «pinreliitios»; deljíain inven 
tar algo nuevo, para guie lo© «pisa 
Kórjmgas» nos. trasladáseraos conK 
las ondas sonoras, sin «sonar» y sin 
«caminar», en este caso concreto qm 
ianalizo. 
Salva, barra.nccs, sube empinada 
cuesta, baja de nuevo, vuelve a. su-
bir, y en subir y en bajar, y en bajar 
loriías; comeónos, a guisa de tentí 
•n pie, una latai de sabrosa, carne, } 
onilo .postre la rica rnermielada 
bien por el caipditán Unzalun!; bebe 
roo agua, frtisca del. oantarino airo 
o, y encamáno mis pasos a. curio 
oar cosas y casos. 
Estoy rendido,. peí-o mi curiosidax 
mi afán n>or verlo todo, es má; 
aerte que el callo que, irritado, cri 
ünal y cruel, me hace ver la nebu 
/sa entera, con millones de estre 
as, asiros, sabéliiteis, etc., etc.; hage 
e tripas corazón, olvido las punza 
as del amiigo -«caliiito», y subo h 
nesta que condiiee- a la desmantí 
ida posición, ¡que con tanto berois 
10!. con tanta abnegación como de 
roche de valor, defendió el" nunc 
ieu horado capitán del regimiente 
3 Mol illa dan Cándido Irezazabal 
riarte; por todos mis amaibles lee 
>res será conocida la epopey.-i gle 
osa de este breve, que enseñó, coi 
i ejemplo, a morir por su patria a 
i jo que le acoimpañaba en estos d ía 
iiu'stos; todos seréis, asimismo, sa 
adores de que el hijo, digna ram? 
a tan heroiico tronco, cayó prisione 
j del traidor Ab-cl Krimi, que, liber 
lirio siípo en. gala y merced al valo: 
el heroísmo de su padre, mártir d' 
u patria. 
La posición, desmantelada en par 
\, deja apreciar lo bien atendida qu' 
lé en tiempos por su guiarnición: 
a.iilas en sus flancos, muros )iar-
as tiendas, buen parapeto, todo fu<' 
ansa de que La defensa heroica & 
•rolongara hasta dar con su cuerp< 
n tierra ol último defensor, el niñ< 
'ombre que de tanto valor fuera te 
igo; me descubro ante tanto berois 
10 y mis labios miusitan oracione: 
uo del corazón brotan, sin que sen 
irlo acierte, por quién y por qué caí 
a; rezo y rezo con devacíión por e 
oldado que ignoro el nombre y el l i 
ar en qüe reposan aus heroicos res 
m, ¡pobre soldado!, ¿será tu nom 
ne bendecido algún día?.. . , me alejí 
'el lugar con el corazón destrozada 
' el ahiua orgullosa del valor de l£ 
aza. 
Unos moras se acercan vendiéndo-
os sus mercancías, siento en mi una 
leada de sangre que me a.hogr, vuel 
o la cara por no verlos, oigo, su voz 
no note éperya, y necésito recurrir a 
11 i"n.M-/a (je voluntad toda, para, evj-
ar tpie mi mano', que acarieia, el cu-
li ¡11'». no deje que a este le guíe los 
lóseos de julsta venganza por lo qüe 
más arriba duermen, ¡nuestros po-
rres hermanos!, que descansan víc-
imas de la traición y el crimen de 
istos desalniados rifeños. 
Duemno un rato cara al sol, me 
despiertan las risais y bromáis que 
mtre sí tienen nuestro» valientes .ofi-
•iiales; en. animado gruipt) liablan y 
f-íen, no han comido, no fueron sa-
bedores de la marcha, ¡ no come-
nos, pero nos-reímos! , dice el capi-
án Dóriga, y chiste sobre chiste, pa-
-án el rato hasta que el teniente ayu-
iante comunica a las capitones la. 
>rden de ingreso. 
Formamos, rompe la marcha el ba-
allón del Rey. con la caballería en 
manguardia, rnás tardo la batería de. 
nontaña, y luego el batallón: cubre 
a retirada la 3.a comipañía; les ha-
utantes de los poblados miran cu-
•iasos nue&ti'o paso, hay en su mi-
ar nn no se qué de enigmático, que 
vuele a maleficio v a humillación; sa 
idan a nuestras jefes y oficiales mi-
ítarmente, incluiso los chicuelos, pe-
0 es un saludo de humillación, de 
•aieza, que demuiestna la astucia, y la 
'oblez de esta raza ind/>mita y sal-
vaje. 
Otra vez el sube y baja, es una ca-
'ena de empinadais cuestas, senderos 
"o cabras, caminos de pastores, el 
alor se hace sentir y sudamos, ¡cwán 
^ sacrificio guistoso por la noble pa-
ria ! 
Se divisan próximas, cual blancas 
lailomas, las lonas" de las tiendas... 
legamos al camipamenito, nos ofrecen 
a nueva de oportuno refresco, que 
omamas con devoción de sedientos 
y pronto nos enteramos que en nues-
r a ausenoiia el camipamento, comió 
Lyer, fué blanco del cañón de los 
.norejs, sin que, por fortuna, hubiese 
me lamentar bajas, y isí sólo dos cen 
usos deil Rey y Andalucía.) 
Las baterías de posición y las del 
rruiix> de instmeción hicieron calla-r 
1 los ridíoulos cañoncitos enemigos, 
'ue nos hacen reir por su osadía y 
••u temeridad ridicula y jocosa; es el 
•olmo, ¡«paquear» con cañón!, le di-
•o a usted guardia que estos «melo-
h n á i n i c i í s » monitios «dstar monclija 
antasia". 
Voy a hacer mi «toiilette» y a espe 
•ar que Ja «camioneta», esa hada 
M'oteeotora, que tanto bien nos hace, 
legue can el correo y ¡tu misiva! 
n i adorado tormento, la de los ojoí 
le color de «caramelo chunaditc)) 
¡con qué anhela soñamos!, el regre 
sar con la satisfacción del debei 
cumplido con exceso fsi exceso cah 
para con nuestra natria amada) > 
mientras la hora del retomo llega 
¡ s o ñ a r ! . . . ¡isoñar!... os el pobre con 
suelo del soldado con ribetes de tro 
vador y do jxnota. 
n o C A M B O L E . 
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CHMflRH D E COMERCIO 
Bajo la presidencia deil señor don 
francisco S. González, y con la asis 
encía d-e los señores Zubeldia, Caín 
)ón, Quintanilla, Aja, Cubero, Alzo 
a, López Dóriga, Píñeiro, Pérez Re 
[ueijo, González Dam.enech y Baste 
•rooiiea, celebró sesión la Cámara d< 
Comercio'. 
Fué leída y aprobada el acta de h 
;esión anterior. 
La Cámara quedó enterada: De h 
•arta del señor Herrera Oria, agrá 
leicáendo y aceptando el nombramiei 
o de vocal de la Cilroara; de la co 
municación de la Alcaldía, manifes 
tando los nombres de los señores con 
L'eijaileis designadas por el Excelentí 
íimo Ayinutamiento, para formar piai 
te de la Comi|5aón del Ferrocarril dt 
Santandler a Burgos; de la de la Cá-
ruara, d/• Industria, de Madrid, dan.de 
traslado de "la ccni/suilta sobre la cuo-
ta de retiro abrero en caso de sema-
na reducida de trabajo, y de la del 
v subir, con un telón "por panorama i™11^1'0 de I^me'^o, remitiendo un 
árido y desierto en principio, colum- ejemplar del proyecto de tarifa E, 
bramos el primer poblado o aduar. 
Un emjamibre do chiquillas, semi-
desmudos y deigcalzos todos, mendi-
gan, pan y perras: los hambres, ¡can-
sados d,o su (indolencia!, restriega.n 
su i>ereza. cobijan su va.gancia en r i -
ca sombra de olivos y de higueraiS. 
¡es tan dailce el ^vagar»!; los miro 
con envidia, ellos no cundan en cstr 
i listante, oue mis niesecito® son hor-
nos o cailderas a 9Í)0 de presión, ¿es-
tal larán? 7, Me quedaré cojito?, no 
puedo, el andar se hizo para los «ca-
minantes», .esos señores con pies df 
plomo v cabeza, can ((plomo» o sin él 
Por fin, ¡al f in! , llegamos al anhe 
bido zia'-oi, sin zoco; quiiero decir aur 
no m día, de tal, por ende está mo 
nótono v tristón.; flais casas, esas po 
c iilgias iiniiPiund.a.s que Jes llaman ca 
sa-s, y qute actúan de posadas y «ho 
teles»", están rui.nojsas en su. mayo-
pn.rte; un vn.ejo. de mirada dura, ex 
•pende en una tabaco, huevos v man 
i era. ¡es el mejor comercio del con 
número 13, de P. V., paira tra.nsporte 
de hierra en las ferrocarriles de Lor-
ca a Baza y Aginilas. 
Dada cuenta, del oficio recibido, del 
señor gobernador civil, con, fecha 5 
del corriente. o*i el que al acusar re-
-ibo de la (•(•municación de esta Cá-
mara, de, fecha 26 déT pasado abril, 
en la que se le expresaba el deseo de 
que fuera oída la Cámara en la in-
lormación abierta por el Gobierno 
nana la resolución de la peticióñ for-
muilada por. el señor admiinistrader 
le Fomanío, haciéndale ver esta omi 
;¡ón y pidierído que se resuelva 1; 
-uestión planteada por la. Adminis 
ración de Aduanas, de acuerdo coi 
os informes emitiidas por los señorei 
oma.nda,nto de Marina y Junta di 
• >bras del Puerto, y'escribir a todo: 
luestros representantes en Cortes 
lara que apoyen esta opinión cerc; 
leí señor ministro de Fomento, pue: 
mtiende esta Corporación que si á 
Implantan las zonas de atraque ei 
'ste puerta se habrán de irroga) 
grandes perjuicios al comercio y a 1í 
lavegación. ' 
Se aprobaran los informes emitidru 
>or las correspondientes Comi&ioneí 
"[ue fueron oportunamente dirigida; 
ü Consejo Suiperior de láiS Cámara; 
le Comercio, sobre la tarifa de ob 
venciones de Aduanáis, y al Juzgadr 
le Buena, Vista de. Madrid, sobre di-
ferencia entre dos casas en un con-
trata de fletamento. 
La Cámara conoció con satisfac-
ción la proposiición presentada a1 
Consejo Suiperior Ferroviario j>or el 
señar Paraíso, representante de las 
Cámaras de Comercio en dicho Con-
sejo, sobre los transportes ferrovia-
rios, y de manera especial sobre la 
forma de resolver lais diferencias que 
se deriven de los contratos de trans-
porte. 
Se acordó dirigirse a la Empresa 
Niaviera Ibarra y Compañía, apoyan-
do la petición que formula la Socie-
dad Anóniiraa José María QuTja.no, 
sobre las itinerarios marít imos que 
Concnrsos de Eli PIIEBLO CHNTgRRg 
Las montafiesucas guapas. 
LUISA BELÉN MUNITIS, de cuatro años , de Barreda. 
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unión qre para tratar sobre dicho,la de Gaztambide «Un pleito» y lí 
• : :. -iipal de esta Aduana, en lo que establecido diclia Empresa Na-
afecta a 'la división en zonas para el viiera. 
atraque de los buques a los muelles Se acordó solicitar de la Sociedad 
>arí\ la descarga de aquéllos, ma.ni- Viuda e Hijos de García Cuevas que 
lesta que el'expediente formado sal- designe uno de sus socios, para que 
Irá para el Ministerio de Fomento en forme parte de la Cámara, en repre-
•il día de hoy: la. Cámara acordó ofi-!mentación de los laibricantes de ha-
dar al señor gobernador civil man i - r iñas. 
estándole la extrañeza que lia pro-j Quedó enterada, la Cámara de la 
lucido a La Corporación no • haber! camiunicaición recibida de la de Ba-
ido oída en asunto que tanto afecta. dajoz. sobre la reforma tributaria, y 
'áceptó lia invitaición oue telegráfica-
men.te la hicieron el Fomento de| 
Traihajo ,N.a,e,ionail. de BarceJona, y e' 
Círcuilo ne la Ünión Mercantil, dr 
o'Afadrúl. para copcuTriir ^ tma re-
i , los intereses que représenla, por 
i a n d ato de lia l ey de 29 de junio de 
a-
rzo 
Importante av-unto. se celebrará en 
Madrid, y en La cual estará repre-
5entada esta Corporación pOT su pre-
sidente. 
Se dió lectura de las resoluciones 
favorables fécaídteis en la aplicación 
de los derechos de importación, con 
arreglo al Ara-ucel vigente, de 12 de 
febrero último, al azúrar que salir, 
do puerto extraii.in-o aateg d.- i p i ú se 
leyera el proyectó de ley eleva.ndo los 
dcreclios aranccdariois de dirlio ar-
'ÍCUlló, v dr haber e«bt¿m(ío r r -m.vU 
l las derecln-s d i maí / tgualcfe benr 
Icios qu los demás pû pCciS, y acorde 
igradecer a los señores representan 
es en Cortes de la provincia la co 
iperación que en estos asuntos 1; 
vre.staron. 
En vilsta de la Beal orden de 29 d( 
vbril último., i>ubircada en la «Gace 
a» del 6 de mayo, la Cániara acordó 
olicitar de todos los señores comer 
iantes, industriales y nautas, qm 
•nvíen a la Cám,ara a la mayor bre 
edad cuantos datos estimen perti 
lentes para la nueva valoración dr 
•is mercancías afectas a las partida.: 
•93-a 498;-545 a, 550; 568 a 573; 628 > 
29; 655 á 659: m y 670; 722; 729 í 
'33; 7̂ 4 y 1:540 del Arancel vigehtt 
le 12 de febrero último. 
Leída la comunicáción recibida d( 
a Cámara de Comercio de Madrid 
•acerca de la, actuación dfe» la repre 
mentación patronal en el Instituto d( 
lefoimas sociales, la Cámara acor 
Id que, dada, su iraiportancia, pase ; 




Sran Casino del Sardinero 
Toca ya a su término la campaña 
le la compailía de comedias líricas 
"jue viene actuando en el Casino des-
de el sábado- de Gloria y los habi-
tuales ál elegante centro la oyen con 
el mismo -gusto que en los primeros 
días y premian con sus aplausos la 
labor'de los artistas y el esfuerzo que 
representa en una compañía de ese. 
género la variación, constante del 
cartel, en el que casi todos los días 
se ha puesto alguna obra, nueva. 
Los programas de los tres últimos 
días que restan no pueden ser más 
interesantes. 
En el de hoy habrá una modifica-
ción, pues en lugar de <cPicio, Adán 
y Compañía», anunciada, se pondrá 
«El trovador de Belchiü"'. por haber-
lo pedido así muchas de las personas 
que oyeron esa bella parodia- de la 
herniosa ópera de Verdi el día que la 
.cantartm, con verdadero arte, la se-
ñontu. Aguilas y el señor Galindo. 
Después se pondrá el gracioso jugue-
te lírico de Bamos Carrió'n y 'V i t a l 
Aza, con música del inolvidable Oba-
|)í, «La calandria». • 
Mañana sábado la preciosa zarzue-
^rinita y en sus tiempos popular zar-
zuela «La salsa de Anicota» y- el do-
mingo, para despodida de la comipa-
ñía, se pondrá el gracioso juguete 
lírico en dos' actos' «Sensitiva)), que 
se ejecutó al principio do la tempo-
rada con la orquesta incompleta, y 
la preciosa, zarzuela de los señores 
Uvarez Quintero y el inmortal Pife' 
pí «La patria, cliica», que es, acHáu, la 
)bra que con más primor hace m% 
•ninpañía. 
VVVVVVVVVVVVVV^AAAAAAA^A^AAAAA^A'VAVVV\^W^ 
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Mañana, sábado dará en el Ateneo 
mía interesante conferenlciá el m 
• inguido abogado y notable orador 
Ion Santiago Fuentes Pila, desarmo-
buido el tema «BegionalisniL" cama 
La conferencia, que no tomha ca-
•ácter político alguno, será el esw-
lio de dicho problema, desde su m 
ural punto de vista. 
VVVVVVVVVVVA^AMAVVVVVVVVVVVVVVV^V^^ 
HTEHEO DE SMflNDER 
Novéna lista de señores-socios (pie 
generosamente se suscriben para 
rompra de un piano: 
Suma anterior, 3.180 pesólas 
Doña Angela Hoyos, viuda « e . ^ 
>ez, 25 pesetas don Manuel Aa^ 
r.ópez Hoyos, 25; don l ^ 1 » 1 1 ' » ^ 
ioyos, 25; don Luis Sánchez Rivero-
'.; doña Dolores Gándara, 
Eduardo Blanchard, 5; ^ 
Espinosa, 5: don Baldomcro P«na 
dez Gu^rrez. 10; don ^aldo 
10; don* José Végas, 5; don J05.6 T m. 
Rucoba, 10; don Clemente ^0J0,~,on 
1 a. I"; don Kst;..i.an Po1*™1*'\SÜS 
Manuel G. de la (:agiga..don J ; 
N'ogués, 5; don Angel Mdal He 
dez8 10; don Castor Gómez I K " ^ 
guez, 5; don .Antonio Bustelo, • ^ 
Aquiles Comes, 5; don Cás torg-^v 
clieco e hijo. 10; don Ensebio»^ ^ 
zo, 5; don Miguel Oríiz, ?> ^ q ^ , 
miel Bestegui, 5: don 
5; don Benigno. Méndez., 0'^0\ •v^tí, 
Ncfcfpa, 5: don L C, do» 
Maza, 5; don Ramón Noval,- •>• 
Suma, 3.i25 pesetas. -̂.vvvvvvvvv»' 
rvvvvvvúvvvvvvvvvvvvvv̂ vvvvvvvvv̂ vv̂ ^ 
Ecos de sociedafl; 
lord© m^'10 
En cí correo de ayei ,au ^jión 
a Madrid, llevando la ^ ^ J . ^ de 
de la Asociación de In^u 
esta ciudad en los actos or% ^ Es. 
por las entidades ciudadanas ^ 
paña, nueslro oarlirular aíTUo ' . 
1-niique Diez Serrano^ 
